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Introducción: Los accidentes de trabajo traen consigo importantes costos no solo para 
los trabajadores, las familias y la sociedad en general, sino también para las empresas, 
algunos de estos costos pueden estar ocultos y pueden afectar negativamente las 
finanzas de las empresas. 
 
Por lo anteriormente expuesto es necesario contar con un procedimiento simple para 
realizar una estimación de los costos de los accidentes de trabajo. 
 
Objetivo: Diseñar una herramienta ofimática que permita estimar los costos generados 
por accidentes de trabajo. 
 
Metodología: La investigación está enmarcada en el paradigma positivista, propios de 
las ciencias exactas o naturales ya que se pretende conocer mediante métodos 
cuantificables y estadísticos regidos por la racionalidad y objetividad el comportamiento 
de un fenómeno a través del estudios de las variables que lo afectan. El tipo de estudio 
es basado en la Investigación proyectiva, el cual es relativamente nuevo en el campo 
de la investigación, se considera proyectiva porque va a permitir resolver un problema 
de manera práctico, al diseñarse e implementarse a un método de estimación de costos 
basados soportados en una herramienta informática. 
 
Fases de la investigación:  
 
Diseño 
 Revisión de literatura donde se presenten métodos similares al que se pretende 
diseñar. 
 Determinar las variables a introducir en el programa. 
Implementación 
 Organizar la información conforme a las variables. 
 Aplicación de fórmulas al programa.  
 Realizar simulación del programa con ejemplo real en empresa seleccionada. 
Ajuste 
 Verificación de los resultados conforme al objetivo planteado. 
 Ajustes al programa.  
 Resultados finales. 
 
Resultados:  El Número de accidentes en el año fue de 51, en el primer trimestre hubo 
18 AT, en el segundo trimestre 16 AT, en el tercer trimestre 5 AT y el cuarto trimestre 12 
AT; Los meses con mayor número de dias perdidos fueron: Agosto y Septiembre 
concentrado en los dos meses el 53,71% de los dias perdidos; Los peligros que más 
ocasionan accidentes en la empresa objeto de estudio fueron: Locativo (caídas a mismo 
o diferente nivel) con 22 AT (43,14%) y Transito con 16 AT (31,37%). 
 
El costo total de AT calculado con el método resultado de esta investigación fue de 
$15.156.500,60 y  con el método anteriormente usado por la empresa, el cual solo tiene 
en cuenta el primer día de AT más la carga de prestaciones sociales en caso de 
necesitar remplazo el accidentado tiene calculado $ 3.638.201,03; solo 24% del costo 
calculado con la herramienta propuesta por este estudio. 
 
Discusión y Conclusión: Después de realizar ajustes a las formulas y al programa, la 
herramienta fue capaz de mostrar los resultados conforme al objetivo planteado, los 
resultados de “La calculadora de costos de accidente de trabajo” además de mostrar las 
pérdidas económicas por accidentes de trabajo, ayudan a priorizar la gestión de los 
riesgos, a diseñar programas de intervención, planes de trabajo, a crear propuestas 
basadas no solo en eficacia sino en eficiencia de los recursos y por supuesto a generar 
informes gerenciales del estado de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Palabras clave: Accidentes de Trabajo, trabajador, Costos y Análisis de Costo, Gestión 





Introduction: Accidents at work bring significant costs, not only for workers, families 
and society, but also for companies, some of these costs may be hidden and can 
negatively affect company finances. 
 
Therefore, it is necessary to have a simple procedure to estimate the costs of work 
accidents. 
 
Objective: Design a tool that allows estimating the costs generated by accidents at 
work. 
 
Methodology: The research is framed in the positivist paradigm, typical of the exact or 
natural sciences since it is intended to know through quantifiable and statistical methods 
governed by rationality and objectivity the behavior of a phenomenon through the study 
of the variables that affect it. The type of study is based on projective research, which is 
relatively new in the field of research, it is considered projective because it will allow to 
solve a problem in a practical way, by designing and implementing a method of 
estimating supported based costs in a computer tool. 
 
Phases of research: 
 
Design 
 Literature review where methods similar to the one intended to be presented are 
presented. 
 Determine the variables to be introduced in the program. 
Implementation 
 Organize the information according to the variables. 
 Application of formulas to the program. 
 Perform simulation of the program with real example in selected company. 
 
Adjustment 
 Verification of the results according to the objective set. 
 Program settings. 
 Final results. 
 
Results: The number of accidents in the year was 51, in the first quarter there were 18 
work accidents (WA), in the second quarter 16 WA, in the third quarter 5 WA and the 
fourth quarter 12 WA; The months with the highest number of days lost were: August 
and September, concentrated in the two months, 53.71% of the days lost; The hazards 
that cause accidents in the company under study were: Locative (falls at the same or 
different level) with 22 WA (43.14%) and Transit with 16 WA (31.37%). 
 
The total cost of work accidents calculated with the method resulting from this 
investigation was $ 15,156,500.60 COP and with the method previously used by the 
company, which only takes into account the first day of work accidents plus the social 
benefits charge, in case of need replacement the injured person has calculated $ 
3,638,201.03 COP; only 24% of the cost calculated with the tool proposed by this study. 
 
Discussion and Conclusion: After making adjustments to the formulas and the 
program, the tool was able to show the results according to the stated objective, the 
results of the "The accident cost calculator" in addition to showing the economic losses 
due to accidents at work, help to prioritize risk management, design intervention 
programs, work plans, create proposals based not only on efficiency but on resource 
efficiency and of course generate management reports on the state of safety 
management and health at work. 
 
Keywords: Work Accidents, worker, Costs and Cost Analysis, Risk Management 
(Source: DeCS). 
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Según la ley 1562 del 11 de julio de 2012 “Es accidente de trabajo todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez 
o la muerte.”1 Al mismo tiempo el Decreto 1072 de 2015 indica que el empleador “Debe 
adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que 
prevengan daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e 
instalaciones”2. 
 
Se presume que los accidentes de trabajo traen consigo importantes costos no solo 
para los trabajadores, las familias y la sociedad en general sino también para las 
empresas, algunos de estos costos pueden estar ocultos y pueden afectar 
negativamente las finanzas de las empresas3 
 
Lo anteriormente expuesto refleja que la prevención de accidentes de trabajo no se 
justifique únicamente por razones legales sino también por el impacto en las finanzas 
de la empresa.  
 
Para revelar los costos ocultos detrás de los accidentes de trabajo, los líderes de 
seguridad y salud en el trabajo han tenido dificultad, o quizás no han visto la necesidad 
de demostrar ante la alta gerencia el impacto económico, debido a que las acciones de 
gestión de riesgos tienen una connotación legal. 4  Ante esto se ha optado por no 
mostrar este efecto en los indicadores económicos y, por ende se encuentra ese gran 
paradigma en las altas gerencias de muchas empresas: “La gestión del riesgo es solo 
para cumplir con la normatividad legal vigente”. Por tal razón esta realidad problemática 
                                                          
1 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1562 de 2012. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2012 
2 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1072 de 2015. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2015 
3 CURBELO Maidelis., PÉREZ Damayse y  GÓMEZ Rafael. Procedimiento para el análisis de la accidentalidad laboral con énfasis 
en modelos matemáticos. Ingeniería Industrial. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. 2015, Vol. 36(1), Pág. 17-28. 
4  MOLINA Carlos. Factores individuales asociados con accidentes laborales en trabajadores afiliados a dos Aseguradoras de 
Riesgo Profesionales de la ciudad de Medellín. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 2012. Vol. 30. Pág. 36-38. 
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se convierte en objeto de estudio de la presente investigación, pues la misma constituye 
un tema de interés general de quienes están inmersos en el estudio o ejercicio de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Si  se quiere demostrar que la gestión del riesgo no es solo para cumplir y que los 
accidentes traen consigo muchos factores que impactan las finanzas de las empresas, 
tal como lo dice Vanegas5, la mejor forma de hacerlo es a través del lenguaje por medio 
del cual se toman la mayoría de las decisiones: el financiero. Para ayudar a cumplir con 
este logro es necesario contar con un procedimiento simple para calcular los costos de 
los accidentes de trabajo. 
 
Se consideran diferentes parámetros para la clasificación de los costos de los 
accidentes laborales, dependen en gran medida, de las aseguradoras, la actividad de la 
empresa, la magnitud del accidente.6 
 
Debido a la multicausalidad de los accidentes de trabajo, se dificulta contar de manera 
precisa con sus costos, siendo ese un objetivo primordial para las empresas, la 
presente investigación procurara mediante el empleo de herramientas informáticas de 







                                                          
5 VANEGAS Diego, Método para estimar el impacto económico de los accidentes de trabajo en los principales indicadores 
financieros. Medellín: Universidad EAFIT. Escuela de administración. Maestría en administración. 2014. Pág. 4. 
6 LILIÁN Florencia. y SERRA Daniel. Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en Cataluña, Propuesta metodológica y cifras 




1.0 MARCO DEL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción y Delimitación del Problema 
 
Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo según los autores Járvholm, Albin, 
Johansson y Wadensjo7 es el de proteger a los trabajadores de los peligros en su lugar 
de trabajo, por otro lado la organización Internacional del Trabajo (OIT) va más allá 
considerando que el objetivo primordial de la seguridad en un ambiente laboral, no solo 
es que el trabajador no se accidente ni se enferme si no que en la medida que este esté 
sano su competitividad empresarial también sea optima: “Las medidas relativas a la 
seguridad y la salud se adoptan con el fin de crear y mantener un medio ambiente de 
trabajo seguro y saludable; además, esas medidas pueden contribuir a aumentar la 
calidad, productividad y competitividad”8 
 
En un artículo de Philippe Vanhuynegem, Director de la Oficina de la OIT para los 
Países Andinos revela que: Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo en el mundo. Cada 15 
segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Eso significa que, en el mundo, 
cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas 
con el trabajo – más de 2,3 millones de muertes por año. Anualmente ocurren más de 
317 millones de accidentes en el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en 
ausentismo laboral. El costo de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica 
de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global cada 
año9. 
 
                                                          
7 JÁRVHOLM Bengt, et al. Perspectives of working life research. Scand J Work Environ Health Vol. 35, No. 5, 2009. Pág. 394-396 
8 OIT (organización internacional del trabajo). Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ginebra 2003. 
[consultado el día 18 de agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--
-safework/documents/policy/wcms_154865.pdf 
9 VANHUYNEGEM Philippe, La seguridad y salud en el trabajo esencial para un país moderno [en línea], Organización mundial del 




En Latinoamérica ya se aborda la problemática de los accidentes de trabajo, su impacto 
económico y social, en el año 2015 Miguel Antonio Cisneros y Yolaine Cisneros-
Rodríguez10 socializan los resultados de su investigación realizada en la provincia de 
Holguín, Cuba donde en el último cuatrienio han existido 2,617 accidentados, de ellos, 
26 fatales, y se han perdido 128,155 hombres/días, la interpretación de estas cifras 
evidencia elementos tan significativos como que en el 2011 cada accidentado dejó de 
trabajar 41,4 días en el año, en el 2012 fueron 50,3, en el 2013 se contabilizaron 58,3 y 
en el 2014 fueron 47,5; dejándose de trabajar, como promedio anual en ese periodo, 
por cada accidentado 49,3 días; Se constata una disminución en la cantidad de 
accidentados, sin embargo se incrementaron los días dejados de trabajar por cada 
accidentado, lo que define un incremento de la gravedad del accidente. 
 
Es evidente que esta situación tiene un alto costo económico, financiero y social, y es 
por ello importante significar la limitada percepción que se tiene del daño económico de 
la accidentalidad laboral y en consecuencia la dificultad para contabilizar y obtener las 
cifras que las empresas sobre pagan o gastan por este concepto, como pudieran ser 
por ejemplo: los gastos por reparación o sustitución del equipamiento dañado en el 
accidente; los gastos por el deterioro o pérdida de producción terminada afectada 
durante el accidente o los gastos incurridos en la contratación o superación de personal 
extra para suplir las funciones del trabajador accidentado, las afectaciones económicas 
que se producen al trabajador accidentado, los gastos de medicamentos y otros, por 
solo mencionar algunas de las posibilidades de sobregiro del presupuesto aprobado en 
la empresa, agravado además, ya que en muy raras ocasiones se contabilizan estos 
hechos económicos como consecuencias del accidente, generalmente se llevan a los 
controles contables por las vías normales de la contabilización como si fuesen gastos 
planificados.  
 
                                                          
10
 CISNERO Miguel, CISNERO Yolaine. Los accidentes laborales, su impacto económico y social. Revista Científica Trimestral 




En Colombia según estadísticas del Fondo de riesgos laborales 11 , el número de 
accidentes de trabajo en el país en el año 2018 fue de 645.135, de los cuales 856 
casos tuvieron consecuencias mortales. En los últimos 8 años los accidentes de trabajo 
se han mantenido por encima de 600.000 AT teniendo su pico más alto en el año 2015 
con un número de 723.836 AT.  
 
La tendencia al alza de la accidentalidad en Colombia viene desde mucho antes, según 
estadísticas de FASECOLDA (Federación de Aseguradores Colombianos)12, el número 
de accidentes laborales en el país en el año 2010 fue de 450.564, de los cuales 689 
casos tuvieron consecuencias mortales. Este número de accidentes ha aumentado de 
forma sostenida hasta el 2018. Estas cifras son preocupantes, teniendo en cuenta que 
para el año 2015, año con mayor número de AT,  como consecuencia de los accidentes 
de trabajo presentados y enfermedades laborales, las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL) tuvieron egresos por prestaciones económicas de  $ 202,750,045 
dólares (USD) y por prestaciones asistenciales de $ 187,650,620.58 dólares (USD). 
 
En el ámbito local, FASECOLDA en ese mismo estudio detalla el número de accidentes 
de trabajo por regiones desde el año 2000 hasta el año 2011, en el año 2011 el 
Departamento del Atlántico ocupa el cuarto lugar en la lista con mayor número de 
accidentes de trabajo (25.534) con una tasa de accidentalidad de 7.7, lo que indica que 
por cada 100 trabajadores afiliados a la ARL en el Departamento del Atlántico, cerca de 
8 trabajadores sufrió un accidente en el año. Esta cifra no ha mejorado con el paso de 
los años, en el año 2018 el Departamento del Atlántico ocupa el quinto lugar en la lista 
con mayor número de accidentes de trabajo (31.258)   con una tasa de accidentalidad 
de 5.6. 
 
                                                          
11  FONDO DE RIESGOS LABORALES, Base consolidada Direccion de Riesgos Laborales 2018 [en línea], 
fondoriesgoslaborales.gov.co, , Bogotá D.C., [consultado el día 02 de Julio de 2019]. Disponible en internet:   
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/info_estadistica/estadisticas-2018/  
12 FASECOLDA, Estadísticas del ramo [en línea], Fasecolda.com, Bogotá D.C., [consultado el día 18 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/ 
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Se creería que la presentación de estas cifras por si solas a los empleadores fomentaría 
la gestión del riesgo y los controles existentes para la prevención de los accidentes de 
trabajo pero lamentablemente, las cifras de accidentes de trabajo van en aumento. 
 
La empresa objeto de estudio no es ajena a las cifras nacionales, según los datos 
registrados en la Caracterización de la accidentalidad en el año 2017, el número de 
accidentes de trabajo fue 74, una suma de 410 dias perdidos a causa de los accidentes 
de trabajo, en el año 2017 la empresa tenía un promedio de 1745 empleados y una tasa 
de accidentalidad de 4.2413. Al momento de revisar los costos de las Accidentes de 
trabajo se evidencia que la empresa objeto de estudio nunca ha considerado identificar 
o analizar estos costos.  
 
Al momento de mostrar los beneficios de la seguridad y salud en el trabajo 
frecuentemente se recurre a argumentos como la obligatoriedad legal, el bienestar de 
los trabajadores, menores reclamaciones o demandas. Tal como lo expresa 
Domínguez14 todos los argumentos para que existan programas de seguridad y salud 
en el trabajo son válidos, pero la mayoría de ellos deben estar representados por el 
valor del beneficio que producen. 
 
Por lo anteriormente expuesto es necesario contar con un procedimiento simple para 
calcular el aproximado de los costos de los accidentes de trabajo, si se tiene en detalle 
los costos y su procedencia es altamente factible que al socializar a la alta gerencia los 







                                                          
13 EQUIPO SST. Caracterización de accidentalidad 2017. 2017.  




1.1.2 Formulación del Problema 
 
Diferentes factores afectan negativamente a las empresas y sus empleados entre ellos 
encontramos los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales, 
convirtiéndose en fuente de baja productividad, disminuyendo sustancialmente las 
ganancias 15 ya que se asumen costos que no estaban contemplados, afectando el 
presupuesto e inversión que tenía visionada la empresa. 
 
Basado en lo anteriormente planteado, se formula la siguiente pregunta de 
investigación:  
 
¿Cómo diseñar una herramienta ofimática que permita estimar los costos generados 
















                                                          
15 LUTTMANN Alwin, JÄGER Matthias y GRIEFAHN Barbara. Prevención de trastornos musculo esqueléticos en el lugar de trabajo. 




1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
“Un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran 
en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y 
bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo”16 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es responsabilidad de todos los 
miembros de una organización mantener un entorno de trabajo saludable y seguro, los 
empleados tienen la responsabilidad de cumplir las normas de seguridad, de reportar 
cualquier condición insegura y los empleadores de brindar los recursos necesarios para 
trabajar de la manera más segura posible, dice Dieste, Suarez, y Carrillo hay que creer 
que:  
 
“Es técnicamente posible y económicamente rentable, reducir al mínimo los 
riesgos, permitiendo a los trabajadores disfrutar una vida sana y productiva, 
tanto durante sus años de actividad laboral, como ulteriormente. Los 
problemas de salud y seguridad en el trabajo son en principio evitables, y se 
les debe prevenir por todos los medios (técnicos, de investigación, didácticos 
y educativos, legislativos, informativos o económicos)”17 
 
Tal como dice Acevedo y Yánez “Cada vez son más los resultados de investigaciones 
científicas que evidencian la necesidad de que las empresas tengan un sentido de 
responsabilidad social corporativa orientado a promover la salud y lograr mejores 
lugares de trabajo, si desean obtener mejores resultados en sus productos y servicios” 
                                                          
16  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Entornos laborales saludables: Fundamentos y modelo de la OMS, 
contextualización, prácticas y literatura de apoyo. Ginebra: OMS [en línea]. 2010 [consultado el día 18 de agosto de 2018]. 
Disponible en: http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf 
17  DIESTE, Waldo; SUAREZ, René  y  CARRILLO, Ricardo. Morbilidad con incapacidad laboral temporal en una refinería de 
petróleo, según departamentos. Rev Cubana Med Gen Integr [en línea]. 2002, vol.18, n.1 [consultado el día 2018-08-18],        P. 6-




18 sin embargo hoy en día se hace difícil comprender ¿Por qué los empresarios no 
invierten en la gestión de los riesgos?  
 
Si bien en Colombia en los últimos años se ha visto un crecimiento en materia de 
legislación laboral y los empresarios se han visto en la necesidad de cumplir con estos 
requisitos legales, la gestión de los riesgos,  la prevención de accidentes de trabajo 
tomaría más importancia para la alta gerencia si los Lideres de Seguridad y Salud en el 
Trabajo lograran mostrar la rentabilidad de una buena gestión.   
 
Estimar los costos de los accidentes de trabajo le permitirá a la alta gerencia tomar 
decisiones más acertadas con relación a la seguridad y salud en el trabajo, al mismo 
tiempo le mostrará esos costos ocultos detrás de los accidentes de trabajo que no se 
lograban visualizar o que simplemente se creía que las Administradora de Riesgos 
Laborales cubrían. 
 
Muchos autores han hablado de la problemática de costear los accidentes de trabajo y 
muchas son las propuestas para estimar los costos de estos, pero ningún mecanismo 
existente nos provee una herramienta asequible y de fácil uso; investigaciones 
anteriores se han quedado en describir o identificar las variables que influyen en los 
costos de los accidentes de trabajo, la investigación tiene como objetivo diseñar una 
herramienta ofimática que permita estimar los costos generados por accidentes de 
trabajo. 
 
La presente investigación permitirá a los líderes SST y a todas las partes interesadas en 
la temática objeto de estudio contar con una herramienta ofimática  de fácil uso, que de 
cifras con un menor margen de error sobre los costos de los accidentes de trabajo, 
materia prima importante para presentar informes, propuestas de mejora, programas de 
intervención y planes de trabajo que seguramente serán mejor acogidos por la alta 
                                                          
18  ACEVEDO, Karina  y  YANEZ, Martha. Costos de los accidentes laborales: Cartagena-Colombia, 2009-2012. Cienc. 
Psicol.[online]. 2016, vol.10, n.1 [consultado el día 2018-08-18], P.31-41. Disponible en: 
<http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212016000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1688-4094. 
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gerencia por que muestra una realidad de los costos que se pueden evitar con la 
reducción de Accidentes de Trabajo. 
 
La reducción de los accidentes de trabajo pasó de ser un objetivo de empresas a uno 
nacional, los accidentes de trabajo traen consigo dos costes importantes, los costes 
humanos y los económicos, que impactan al accidentado, a la empresa y a la sociedad, 
entre los factores de coste humano encontramos muertes, invalidez, lesiones, deterioro 
de la calidad de vida y por el lado de los costes económicos encontramos la 
prestaciones económicas y los gastos sanitarios.  
 
Con los estudios que se han realizado de la problemática y con los saberes previos del 
impacto económico de los accidentes de trabajo en las finanzas de las empresas se 
supone la necesidad de contar con una herramienta informática de cálculo que permita 
costear de manera ágil los accidentes de trabajo, la cual será el resultado de la 




1.3.1 Objetivo General 
 
Diseñar una herramienta ofimática que permita estimar los costos generados por 
accidentes de trabajo. 
   
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar las variables que influyen en los costos de los accidentes según 
métodos similares 
 Diseñar las fórmulas de cálculo para el programa de estimación de costos 
 Identificar los accidentes de trabajo presentados durante el año 2018 
 Registrar los datos en la herramienta de cálculo simulado  





La investigación a realizar tiene es de tipo proyectivo, en especial porque su intención 
es la de emplear las tecnologías para poder tener conocimiento certero sobre una 
situación que aqueja a las empresas y es el de saber de manera real cuales son los 
costos de los accidentes de trabajo, el objetivo de la presente investigación es diseñar 
una herramienta ofimática, una calculadora de costos de accidentes de trabajo que 
permita conocer el impacto financiero de no controlar o tener una buena  gestión de los 
riesgos.  
 
Los resultados de “La calculadora de costos de accidente de trabajo” además de 
mostrar las pérdidas económicas por accidentes de trabajo, ayudaran a priorizar la 
gestión de los riesgos, a diseñar programas de intervención, planes de trabajo, a crear 
propuestas basadas no solo en eficacia sino en eficiencia de los recursos y por 
supuesto a generar informes gerenciales del estado de la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Si se entregan cifras reales, no tan estimadas, las propuestas sobre la mejora en el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo seguramente serian mejor acogidas por la 
alta gerencia, esto redunda en un mejor bienestar en los trabajadores y por ende en la 









2.0 MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
Para el desarrollo de este estudio se hace necesario la comprensión de dos ejes 
temáticos que a simple vista, tienen dos objetivos muy diferentes: las finanzas y la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para Ferrel O. C. y Geoffrey Hirt, el término finanzas se refiere a "todas las actividades 
relacionadas con la obtención de dinero y su uso eficaz"19 
 
Por otro lado en el Artículo 2.2.4.6.3 del Decreto 1072 de 2015 se define la Seguridad y 
salud en el trabajo como: 
 
“La disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de 
la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones.”20 
 
El interés del área de finanzas en una organización es velar por el bienestar financiero 
del negocio, representado en el uso de los recursos, los gastos, la liquidez, el 
endeudamiento y el manejo eficiente de los activos y los pasivos, entre otras acciones y 
estrategias para proveer mayores ingresos, que se traducen en sostenibilidad y 
rentabilidad para sus acreedores. En cambio el área de seguridad y salud en el trabajo 
se enfoca en la prevención de accidentes y enfermedades. Puede uno considerar que 
la falta de salud y seguridad pueden afectar el desempeño financiero de una 
                                                          
19 FERREL O. C., HIRT Geoffrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y FLORES Miguel Angel. Introducción a los Negocios 
en Un Mundo Cambiante  4 Ed.  McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 8. 
20 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1072 de 2015. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2015 
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organización, y es precisamente en este aspecto donde se propone un procedimiento 
que ayude a lograr tal fin. 
 
Antes de profundizar en temas de finanzas es necesario definir algunos conceptos que 
se manejan a lo largo de la investigación, ¿Cuál es la definición de Accidente de 
trabajo?  En Colombia “Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.”21 Las 
lesiones normalmente vienen acompañadas de dias de incapacidad lo que aumenta el 
ausentismo por accidente de trabajo, Un elevado ausentismo laboral puede contribuir a 
reducir la productividad de una empresa, provocarle problemas organizativos y 
generarle altos costes, ya que hay que cubrir el puesto del ausente, su ausencia incluso 
puede provocar que haya maquinaria que no se utilice. 
 
El seguimiento a la accidentalidad y al ausentismo es muy importante para una buena 
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que es una entrada para definir la 
priorización de los planes de acción, para realizar este seguimiento la Resolución 1111 
de 2017 22  expedida por el ministerio de trabajo de Colombia en su artículo 15° 
proporciona unos indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales se 










                                                          
21
 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1562 de 2012. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2012 
22
 MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1111 de 2017. Ministerio de trabajo. Colombia. 2017 
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Severidad de los 
accidentes laborales. 
Número de días 
perdidos y/o cargados 
por accidentes 
laborales en un 
período de tiempo. 
(Número de días de 
trabajo perdidos por 
accidente de trabajo 
en el período “Z” + 
número de días 
cargados en el 
período “Z” / Horas 
hombre trabajadas en 
el período “Z”) * 
240.000. 
Anual 
Frecuencia de los 
accidentes laborales. 
Número de veces que 
ocurre un accidente 
laboral, en un período 
de tiempo. 
(Número de 
accidentes de trabajo 
que se presentaron en 
el período “Z” / Total 
de horas hombre 
trabajadas en el 
período “Z”) * 240.000. 
Anual 
Mortalidad de los 
accidentes laborales. 
Número de accidentes 
laborales mortales en 
un período de tiempo. 
(Número de 
accidentes de trabajo 
mortales que se 
presentaron en el 
período “Z” / Total de 
accidentes de trabajo 
que se presentaron en 
el período “Z”) * 100. 
Anual 
 
Prevalencia de la 
enfermedad laboral. 
Número de casos de 
una enfermedad 
laboral presente en 
una población en un 
período de tiempo. 
(Número de casos 
nuevos y antiguos de 
enfermedad laboral en 
el período “Z” / 
Promedio total de 
trabajadores en el 
período “Z”) * 10n. 
Anual 
 
Incidencia de la 
enfermedad laboral. 
Número de casos 
nuevos de una 
enfermedad en una 
población determinada 
y en un período de 
tiempo. 
(Número de casos 
nuevos de 
enfermedad laboral en 
el período “Z” / 
Promedio total de 
trabajadores en el 




Ausentismo es la no 
asistencia al trabajo, 
con incapacidad 
médica. 
(Número de días de 
ausencia por 
incapacidad laboral y 
común / Número de 
días de trabajo 




Una vez identificada la causalidad de los accidentes de trabajo y su impacto por medio 
de los indicadores se toma como entrada estos datos para diseñar un Plan de trabajo o 
un plan de mejoramiento como lo llama la Resolución 1111 de 2017, donde lo define 
como “conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento 
necesarias para corregir las debilidades”23; si la caracterización de la accidentalidad 
trae consigo un análisis de los costos se supone un mejor punto de partida para planear 
las actividades de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) comenta en la NTP 
N.982 “El mecanismo de cálculo de costes de la accidentalidad y otros daños derivados 
del trabajo es el primer eslabón que debería abordarse en este proceso de 
acercamiento a la economía de la prevención”24. 
 
Partiendo de lo anteriormente mencionado es necesario hacer referencia a los términos 
más usados en los métodos de costeo de los accidentes que se analizan en la revisión 
bibliográfica, entre ellos: Costos directos, costos indirectos, costos asegurados y no 
asegurados de los accidentes. 
 
El primer intento documentado de evaluación de los costos asociados a la 
accidentalidad lo hace en 1931 Heinrich Herbert quien introduce la definición de costos 
directos e indirectos de la accidentalidad laboral, y postula que “la relación entre estos 
es de 1 a 4” 25, es decir, los costos indirectos son cuatro veces superiores de los costos 
directos. 
 
Heinrich definió como costos directos:  
 
 Salarios pagados al accidentado por tiempo improductivo (Se trata del tiempo 
empleado por el accidentado para ir a citas médicas). 
                                                          
23
 MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1111 de 2017. Ministerio de trabajo. Colombia. 2017 
24 BESTRATÉN manuel; SALAS Carles “Análisis coste beneficio en la acción preventiva (I): bases conceptuales.” INSHT. NTP 982. 
2013  
25 HEINRICH Herbert. Industrial Accident Prevention. Nueva York: McGraw-Hill. 1931 
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 Gastos médicos no incluidos en el seguro (Servicios médicos proporcionados en 
las clínicas de las empresas). 
 Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo (ARL). 
 Coste de reclutamiento, selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador 
accidentado. 
 Pérdida de productividad. Generalmente el nuevo trabajador tendrá un 
rendimiento más bajo y con más defectos. 
 Indemnizaciones y multas que debe pagar la empresa por infracciones en 
materia de salud laboral. 
 
Y como costos indirectos: 
 
 Costo del tiempo perdido por los trabajadores lesionados. 
 Costo del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, quienes dejan 
de trabajar por curiosidad, simpatía o para ayudar al trabajador accidentado. 
 Costo del tiempo perdido por supervisores o ejecutivos. 
 Costo del tiempo gastado por el personal de primeros auxilios o miembros de la 
unidad de enfermería cuando no son pagados por la compañía de seguros. 
 Costos debido al daño de las máquinas, herramientas y a la propiedad. 
 Costo debido a la interferencia con la producción, fallas para cumplir con los 
pedidos a tiempo, pérdida de bonos, pago de multas. 
 Costo por continuar pagando salarios completos a los empleados aunque estos 
trabajen por menor tiempo de la jornada laboral después del retorno a su tarea. 
 Pérdida de beneficio por la productividad del trabajador y por tener maquinarias 
sin operar. 
 
En 1955 Rollin H. Simonds 26  usa otros términos costos asegurados y costos no 
asegurados. 
 
                                                          
26 SIMONDS Rollin. Estimating Costs of Industrial Accidents. Washington: U.S. Department of Labor. 1955 
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En general los costos asegurados hacen referencia a los costos asumidos por las 
compañías de seguro, mientras que los no asegurados los asume la empresa y la 
sociedad en general.   
 
En 1996 Grimaldi y Simonds27 dan más precisiones acerca de los costos no asegurados 
y mencionan que los elementos que deben ser considerados. Estos son:   
 Costos de los salarios pagados por el tiempo perdido por trabajadores que no 
resultaron lesionados. 
 Costo neto necesario para reparar, reemplazar y ordenar los materiales y 
equipos que resultaron dañados. 
 Costos de los salarios pagados por el tiempo perdido por los trabajadores 
lesionados, distintos de los pagos por compensación a los trabajadores. 
 Costos causados por el trabajo extra necesario. 
 Costos de los salarios pagados a los supervisores, en tanto su tiempo es 
necesario para actividades que son consecuencias del accidente. 
 Costo en salarios debido a la disminución en la producción por parte de 
trabajador lesionado después de su retorno a su tarea. 
 Costo correspondiente al período de aprendizaje del nuevo trabajador. 
 Costos médicos no asegurados absorbidos por la empresa. 
 Costo del tiempo en investigación del accidente. 
 
Con toda esta información podemos evidenciar algunos costos ocultos y no tan ocultos 
detrás de un accidente de trabajo sin embargo hay más.  
 
Lilián y Serra28 en su estudio: Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en 
Cataluña, hacen referencia a los costos asociados al mantenimiento de la producción 
(Coste extra generado para mantener el nivel de producción y los costes de sustitución 
parcial o total definitiva de la persona afectada). Este estudio sugiere que para 
                                                          
27 GRIMALDI John., & SIMONDS Rollin. La seguridad industrial: su administración. Mexico DF. Alfaomega. 1996. 
28 LILIÁN Florencia. y SERRA Daniel. Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en Cataluña, Propuesta metodológica y cifras 
para los años 2006 y 2007. Departamento de Trabajo de Cataluña; 2008, Pág. 1-115. 
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mantener el nivel de producción (en caso que la empresa quiera hacerlo), la empresa 
debe asumir una serie de costes extraordinarios como son: 
 
 Pagos de horas extraordinarias: La empresa debe cubrir la actividad del 
trabajador de baja y, por tanto, deja de pagar el salario del mismo, pero debe 
pagar el salario de la persona o personas que cubren la baja con un coste 
extraordinario (salario más compensación adicional). 
 Costes de sustitución y formación: En aquellos casos en los que se supone que 
la reincorporación del trabajador tras la baja no es plena (por etapas, parcial) o 
en los no hay retorno, existe un coste adicional de sustitución del trabajador de 
baja y de formación de su sustituto. 
 
2.2  MARCO DE ANTECEDENTES 
 
A lo largo del tiempo se han realizado innumerables estudios sobre la medición de los 
impactos económicos de los accidentes de trabajo, se destaca que el estudio de los 
costos de la accidentalidad laboral, surgió desde el mismo momento en el que se inició 
el estudio de sus causas, con el modelo precursor de Heinrich (1931). Desde entonces 
han emergido diversos criterios para la clasificación de los costos dependiendo de los 
propósitos perseguidos, entre éstos están: costos directos e indirectos; costos 
asegurados y no asegurados; costos económicos y no económicos; costos internos y 
costos externos; costos ex ante y ex post; costos reales y costos transferibles. 
 
Algunos de los estudios que anteceden la presente investigación son objeto de estudio 
y análisis para el cumplimiento del objetivo por ende, este apartado se limita a 
mencionarlos sin profundizar en el tema. En el numeral 4.1 de la presente investigación 
se detallan estos estudios.  
 
El Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo de España es una de las 
organizaciones que más se ha preocupado por  medir el impacto financiero de los 
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costos de los accidentes de trabajo, en 1991 el INSHT29 publica la Nota técnica de 
prevención (NTP) N. 273 Costes no asegurados de accidentes: método simplificado de 
cálculo, la cual propone un ficha de análisis simplificado de costes no asegurados, en 
esta ficha tiene en cuenta los costes de mano de obra directa, costes materiales de 
producción y costes generales. 
 
En 1999 el mismo autor de la NTP 273 Costes no asegurados de accidentes: método 
simplificado de cálculo, Antonio Gil Fisa en nombre del INSHT30 publica la NTP 540: 
Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación, el método propuesto 
en esta investigación está diseñado para calcular los costos derivados de los 
accidentes de trabajo, pero principalmente está enfocado en realizar un análisis costo-
beneficio de las medidas preventivas para evitarlos. En este método se suma los costos 
directos e indirectos, asegurados y no asegurados.   
 
En el año 2000 en España Antonio Gil y Puyol Luis31 presentan un artículo llamado 
Metodología para la evaluación económica de los accidentes de trabajo, Método que 
tiene el interés de evaluar los costos de accidentes de trabajo menores, dirigido a 
pymes, y de fácil cálculo, y agrupa los costos variables por: tiempo perdido, costos 
materiales, pérdidas, gastos generales, tiempo dedicado por personal no vinculado al 
proceso productivo. 
 
Bestraten, Gil y Piqué32 redactan para el INSHT en el año 2001 la NTP 594: La gestión 
integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los accidentes, donde describen 
cómo realizar los análisis económicos necesarios de los costes tangibles e intangibles 
de la siniestralidad y con ellos poder enfrentarse a evaluar la rentabilidad de la acción 
preventiva en términos económicos y sociales, Es necesario aclarar que la NTP 594 no 
                                                          
29 GIL Antonio “Costes no asegurados de accidentes: método simplificado de cálculo.” INSHT. NTP 273. 1991. 
30 GIL Antonio “Costes de los accidentes de trabajo: procedimiento de evaluación” INSHT. NTP 540. 1999 
31 GIL Antonio y PUJOL Luis. “Artículo: Metodología para la evaluación económica de los accidentes de trabajo”. INSHT. 2000, Pág. 
1-16. 
32  BESTRATÉN Manuel, GIL Antonio y PIQUÉ Tomas. “La gestión integral de los accidentes de trabajo (III): costes de los 
accidentes”. INSHT. NTP 594. 2001, Pág. 1-8. 
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es un método como tal, pero sí ofrece un análisis de varios métodos de costeo de 
accidentes de trabajo. 
 
En el 2004, Rikhardsson e Impgaard33 en su artículo Corporate cost of occupational 
accidents: an activity-based analysis, estudio realizado en Dinamarca describe un 
procedimiento para cuantificar el costo del accidente con base en todas las actividades 
que consuman algún recurso independientemente, si el recurso es asumido por la 
empresa, el trabajador o la sociedad. Tiene en cuenta variables como: horas de trabajo 
perdidas, activos corrientes perdidos, activos fijos perdidos, pagos a corto plazo, 
ingresos perdidos, ingresos, tiempo, materiales y componentes, servicios externos y 
otros costos. 
 
Si se sigue la línea del tiempo se encuentra en el año 2005 un artículo realizado en 
Austria llamado Economic Impact of Occupational Accidents: Resource Allocation for 
AUVA’s Prevention Programs escrito por Rauner, Harper, Shahani, y Schwarz34 donde 
la intención de la investigación es crear una herramienta que calcule los costos, y otra 
que permita analizar el mayor grupo de riesgos respecto a los costos incurridos. 
 
En el 2008 LILIÁN y SERRA 35  realizan un análisis de estudios de otros autores, 
analizan diferentes métodos que miden el impacto de los costos de accidentes, toman 
los criterios y variables más relevantes y, a partir de estos, crean su propio método. En 
este método se tienen en cuenta costos asociados al mantenimiento de la producción, 
costes de capital humano, costes sanitarios, costes de administración, costes de 
distorsión y otros costes. 
 
                                                          
33  RIKHARDSSON Pall, IMPGAARD Martin. “Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis”. Accident 
Analysis and Prevention # 36. 2004. Pág. 173–182. 
34 RAUNER Marion, HARPER Paul. SHAHANI Arjan y SCHWARZ Bernhard. “Economic impact of occupational accidents: resource 
allocation for AUVA’s prevention programs”. Safety Science Monitor. Article 3, Vol. 9, 2005. Pág.1-13. 
35 LILIÁN Florencia. y SERRA Daniel. Análisis de los costes de la siniestralidad laboral en Cataluña, Propuesta metodológica y cifras 
para los años 2006 y 2007. Departamento de Trabajo de Cataluña; 2008, Pág. 1-115. 
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En el año 2009 hubo muchos estudios sobre la temática objeto de estudio entre ellos 
resaltan: Shalini36 en su estudio Economic cost of occupational accidents: Evidence 
from a small island economy, se enfoca en analizar varios métodos de costeo de 
accidentes y concluye que la mayoría de los costos son asumidos por la empresa, al 
generarse accidentes, o mortales, o generadores de incapacidad en el trabajo; Gavious, 
Mizrahi, Shani y Minchuk37 presentan su estudio The costs of industrial accidents for the 
organization: Developing methods and tools for evaluation and cost-benefit analysis of 
investment in safety, estudio que buscan establecer un método de cálculo para los 
costos derivados de las pérdidas de producción, bajo el enfoque de Teoría de 
Restricciones, el método categoriza los costo en: costos directos, costos indirectos, 
pagos y costos inconmensurables. 
 
En el 2011 Mine Safety and Health Program Technical Staff 38  publica un estudio 
llamado “Accidents – The Total Cost: A guide for estimating the total cost of accidents” 
cuyo proposito es dar una guía a las compañías mineras que les permita estimar el 
costo total de los accidentes evidenciando los costos visibles y ocultos.  
 
En el 2012 The International Labour Organization (ILO) 39  en un estudio llamado 
“Estimating the Economic Costs of Occupational Injuries and Illnesses in Developing 
Countries: Essential Information for Decision-Makers” habla de las dificultades de los 
métodos actuales para validarse con la contabilidad financiera de las empresas. Por 
ende, la dificultad encontrada en muchos métodos, en cuanto a que estos valores sean 
considerados importantes por los dirigentes para la toma de decisiones financieras (ILO, 
2012). 
 
                                                          
36 SHALINI Ramessur. Artículo de revista: “Economic cost of occupational accidents: Evidence froma small island economy”. Safety 
Science # 47. 2009. Pág 973–979. 
37 GAVIOUS Arieh, MIZRAHI Shlomo, SHANI Yael y MINCHUK Yizhaq. “The costs of industrial accidents for the organization: 
Developing methods and tools for evaluation and cost-benefit analysis of investment in safety”. Journal of Loss Prevention in the 
Process Industries #22. 2009. Pág. 434–438. 
38 MINE OF SAFETY AND HEALTH PROGRAM TECHNICAL STAFF. Accident – The Total Cost: A guide for estimating the total 
cost of accidents. Colorado School of Mines. 2011. Pág. 1-29. 
39 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Estimating the Economic Costs of Occupational Injuries and Illnesses in 
Developing Countries: Essential Information for Decision-Makers. Working Paper 2012. 
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En el año 2013 Bestratén y Salas40 redactan la NTP 982: Análisis coste beneficio en la 
acción preventiva (I): bases conceptuales, donde plantean una serie de reflexiones y 
criterios de actuación a fin de acometer la integración del análisis coste beneficio en la 
gestión de la acción preventiva y poder estimar su rentabilidad económica y social.  
La NTP 982 hace una revisión bibliográfica de los primeros estudios relacionados con el 
análisis de costes y rentabilidad de la prevención. En esta se presenta el Método de 
Heinrich de 1930, y agrupan los costos en costos indirectos y directos; se presenta el 
Método Rollind H. Simonds (1954) donde se divide los costes, en costes asegurados 
(Ca) (como las primas abonadas por los seguros de accidentes) y costes no 
asegurados (Cna) (que son los demás costes); por ultimo propone un “Método 
simplificado de costos del accidente” El método simplificado permite acumular los datos 
de costos de un periodo determinado y tiene en cuenta variables como: Tiempo perdido 
del personal proceso y afectado por el accidente, Costos materiales, Pérdidas, Gastos 
generales, Tiempo dedicado al accidente por otro personal. 
 
En el mismo año 2013 los mismos autores Bestratén y Salas41 publican la NTP 983: 
Análisis costo beneficio en la acción preventiva (II): estrategias de medición, asocian a 
tres agentes económicos: trabajador, empresa y sociedad, en esta nota se describen 
estrategias de medición, así como unas conclusiones sobre todo lo expuesto entre 
ellas: Se asocian a tres agentes económicos: trabajador, empresa y sociedad, 
confirmando que la empresa asume costos de los accidentes de trabajo 
aproximadamente un 8% y el otro 92% recae sobre la sociedad y el trabajador. 
 
En el año 2014 Work Safe BC42  diseña “Workplace Incident Cost Calculator”, esta 
calculadora web muestra ejemplos de costos ya calculados en diferentes industrias, 
relacionados con accidentes y enfermedades, y tiene la intención de mostrar las 
ventajas de implementar acciones en prevención como una buena práctica del negocio. 
                                                          
40 BESTRATÉN Manuel y SALAS Carles. “Análisis coste beneficio en la acción preventiva (I): bases conceptuales”. INSHT. NTP 
982. 2013, Pág. 1-10. 
41 BESTRATÉN Manuel y SALAS Carles. “Análisis costo beneficio en la acción preventiva (II): estrategias de medición”. INSHT. 
NTP 983. 2013, Pág. 1-8. 
42 WORK SAFE BC. “Workplace Incident Cost Calculator” [en línea]. Work safe BC, 2014. [consultado el día 03 de Julio de 2019]. 
Disponible en internet: http://worksafebcmedia.com/media/calculators_html5/wicc/index.html 
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“Workplace Incident Cost Calculator” agrupa los costos en: Costos del incidente, Costos 
de investigación, Costos de daños, Costos de reemplazo, Costos de productividad. 
 
En el año 2014 Safety Management Group 43  diseña “Injury Cost Calculator”, una 
calculadora web que calcula los costos directos y, con base en un estudio de la National 
Safety Council, hace relación de 1:4; es decir, $1 (un peso colombiano) de costo directo 
equivale a $4 de costo indirecto; Con esta demostración, concluyen que es menos 
costoso tener un programa de seguridad que asumir los efectos de los accidentes en el 
trabajo. 
 
Occupational Safety & Health Administration (OSHA)44 en el 2014 también publica “The 
OSHA's Safety Pays Program” La calculadora de la OSHA fue creada con la intención 
de suministrarles a los empleadores una herramienta que les permita evaluar el impacto 
económico de los accidentes y enfermedades en la rentabilidad de la organización; 
tiene en cuenta Costos directos e indirectos. 
 
La integración del cálculo de costos en la seguridad y salud en el trabajo no es algo 
nuevo, pero no ha impregnado aun las actuaciones de los salubristas, quienes deberían 
hablar el mismo lenguaje económico que los gerentes de empresa.  
 
2.3 MARCO LEGAL O NORMATIVO 
 
Si se traza un línea normativa de seguridad y salud en el trabajo y de accidentes de 
trabajo es necesario hablar inicialmente de la ley 9 de 197945 o también conocido como 
código sanitario, quien nos dice en el título III en su artículo 111 “En todo lugar de 
trabajo se establecerá un programa de salud ocupacional” hoy en día ya se habla de 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el objeto de este programa de 
                                                          
43
 SAFETY MANAGEMENT GROUP. “Injury Cost Calculator” [en línea]. Safety Management Group, 2014. [consultado el día 03 de 
Julio de 2019]. Disponible en internet: https://safetymanagementgroup.com/resources/injury-cost-calculator/ 
44
 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION (OSHA). “The OSHA's Safety Pays Program” [en línea]. Occupational 
Safety & Health Administration, 2014. [consultado el día 03 de Julio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.osha.gov/dcsp/smallbusiness/safetypays/estimator.html 
45 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 9 de 1979. Ministerio de salud. Colombia. 1979 
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salud ocupacional desde sus inicios ha sido el mismo, preservar, conservar y mejorar la 
salud de los individuos en sus ocupaciones, para esto establece normas tendientes a:  
 
 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivados de las 
condiciones de trabajo 
 Proteger a las personas contra los riegos físicos, químicos, biológicos, 
orgánicos, mecánicos, y otros que puedan afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo. 
 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo 
 
Avanzando en el tiempo resalta el decreto 614 de 198446, por el cual se determinan las 
bases para la organización y administración de salud ocupacional en el país, este 
decreto en sus artículos 28, 29 y 30 establecen la obligación de adelantar un programa 
de salud ocupacional, indica  los requisitos mínimos de este programa de salud 
ocupacional y describe las actividades y el contenido de los sub programas medicina 
preventiva  y de higiene y seguridad industrial, cuyos objetivo sigue siendo el mismo, 
identificar los peligros y determinar controles  para prevenir enfermedades o accidentes 
de trabajo. 
 
En Colombia la seguridad y salud en el trabajo sigue avanzando y en 1989  el ministerio 
de trabajo y seguridad social por medio de la resolución 1016 de 198947 reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que 
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país, esta resolución en su artículo 
11 nos obliga a elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los 
accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes. 
 
Como se observa ya desde las años 80 la normatividad nos pide adelantar acciones 
para prevenir accidentes de trabajo, y entre las acciones se considera importante 
registrar los accidentes de trabajo y realizar un análisis de la causalidad de estos. 
                                                          
46 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 614 de 1884. Ministerio de trabajo. Colombia. 1984 





En los años 90 el ministerio de trabajo y seguridad social por medio del decreto 1295 de 
199448 determinan la organización y administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales que es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencias del trabajo que desarrollan. En este decreto se describen las 
responsabilidades de cada parte interesada frente a las prestaciones económicas como 
consecuencia de una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. 
 
En Colombia cuando se habla de accidentes de trabajo es necesario nombrar que en el 
año 2007 el ministerio de protección social reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo por medio de la resolución 1401 de 200749, en esta resolución se 
describe que se debe investigar, como se debe investigar, quien o quienes deben 
investigar un incidente o accidente de trabajo, además da las pautas para realizar los 
análisis de causalidad para determinar los controles necesarios para evitar la ocurrencia 
de  incidentes o accidentes por la misma causa. Si bien la presente resolución no obliga 
a determinar los costos de los accidentes de trabajo, el grupo investigador ve necesario 
determinar los costos generados por los accidentes de trabajo para la toma de 
decisiones al momento de generar un plan de acción para tratar el riego. 
 
En la última década la seguridad y salud en el trabajo ha sufrido muchos cambios para 
resaltar en materia de normatividad se encuentra la Ley 1562 de 201250 por la cual se 
modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional, en esta ley en su artículo 1° se establece que desde la fecha de su 
publicación se entenderá la salud ocupacional como seguridad y salud en el trabajo y el 
programa de salud ocupacional se entenderá como sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, de la misma manera la Ley 1562 de 2012 en su artículo 3° describe 
                                                          
48 MINISTRO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,  Decreto 1295 DE 1994. Ministerio de trabajo y seguridad social. 
Colombia. 1994. 
49 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, Resolución 1401 de 2007. Ministerio de protección social. Colombia. 2007 
50 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1562 de 2012. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2012 
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el concepto de accidente de trabajo que hasta la fecha sigue vigente “Es accidente de 
trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte.” 
 
En el año 2014 el ministerio de trabajo publica el decreto 1443 de 201451 por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST). Este decreto es muy importante para la evolución de la 
seguridad y salud en el trabajo en el país por que fija las directrices para diseñar, 
implementar, evaluar y mejorar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
En el año 2015 el ministerio del trabajo ve la necesidad de compilar y racionalizar los 
decretos en un Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y a este lo nombra 
Decreto 1072 de 201552, en este decreto único se incluyen los decretos: Decreto 1443 
del 31 de Julio de 2014, Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Decreto 1477 
del 5 de agosto  de 2014, Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales, el 
Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014, Por el cual se expide el Manual Único para la 
Calificación de la pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, el Decreto 055 del 14 
de enero de 2015, Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema 
General de Riesgos Laborales y el Decreto 472 del 17 de marzo de 2015, Por el cual se 
reglamentan los criterios de multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y Riesgos Laborales. 
 
Por ultimo hay que nombrar la resolución 1111 de 201753 publicada el 27 de marzo del 
mismo año donde se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, en su Artículo 12. 
                                                          
51 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1443 de 2014. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2014. 
52 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 1072 de 2015. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2015 
53 MINISTERIO DE TRABAJO, Resolución 1111 de 2017. Ministerio de trabajo. Colombia. 2017 
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Tabla de Valores de los Estándares Mínimos, relaciona cada uno de los ítems sujetos a 
calificación, y brinda una herramienta para realizar la evaluación. 
 
Como se observa es considerable la normatividad aplicable a seguridad y salud en el 
trabajo y toda apunta al mismo objetivo, prevenir la ocurrencia de enfermedades 







3.0 MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 
 
La investigación está enmarcada en el paradigma positivista, propios de las ciencias 
exactas o naturales ya que se pretende conocer mediante métodos cuantificables y 
estadísticos regidos por la racionalidad y objetividad 54  el comportamiento de un 
fenómeno a través del estudios de las variables que lo afectan. El tipo de estudio es 
basado en la Investigación proyectiva, el cual es relativamente nuevo en el campo de la 
investigación, se considera proyectiva porque va a permitir resolver un problema de 
manera práctico, al diseñarse e implementarse a un método de estimación de costos 
basados soportados en una herramienta informática.55 
 
Este tipo de investigación presenta fases propias del diseño, no hay cabida para 
Universo, Población y Muestra, por tratarse de una investigación que no se trabajara 
con unidades muéstrales sino con registros de Accidentes de Trabajo presentados 
previamente como antecedentes para el diseño del método de estimación.  
 
Los registros de los accidentes de trabajo serán proveídos por una empresa de 
Vigilancia y Seguridad Privada líder en la Región Caribe y el número de registros 
dependerá de cuantos accidentes de trabajo se registraron en el año 2018. Todos los 
accidentes ocurrido en el año 2018 que tenga registrada la empresa serán objeto de 
análisis. 
 
FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Fase de diseño. 
 
1. Revisión de literatura donde se presenten métodos similares al que se pretende 
diseñar 
2. Determinar las variables a introducir en el programa. 
                                                          
54 RICOY Carmen. Contribución sobre los paradigmas de investigación. Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria, RS, 
Brasil. 2006. Revista do Centro de Educação, vol. 31, núm. 1, Pág. 11-22 
55  HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la investigación. Una comprensión holística. Caracas, Venezuela: 
Ediciones Quirón - Sypal. 2007 
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Fase de Implementación. 
 
1. Organizar la información conforme a las variables  
2. Aplicación de fórmulas al programa  
3. Realizar simulación del programa con ejemplo real en empresa seleccionada. 
 
Fase de ajuste.  
 
1. Verificación de los resultados conforme al objetivo planteado 
2. Ajustes al programa  
3. Resultados finales 
 
3.2  INSTRUMENTOS 
 
El instrumento para la recolección de datos será la misma herramienta ofimática 
“Calculadora de costos de accidentes de trabajos” diseñada para tal fin.  
 
El instructivo de la “Calculadora de costos de accidentes de trabajos” se encuentra 
anexo al presente Documento. (Anexo 1) 
 
3.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Previo a la recolección de la información se pide las autorizaciones institucionales de la 
empresa donde se realizara la simulación del programa, posteriormente se explica el 
objetivo, propósito y beneficios para la empresa, luego se toma la información de cada 
uno de los accidentes de trabajo proporcionados por la empresa y se introducen 
directamente la herramienta ofimática diseñada “calculadora de costos de AT”, La cual 








3.4  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
La fuente de información será secundaria, las fuentes secundarias son listas, 
compilaciones y resúmenes de referencias publicadas en un área de conocimiento en 
particular. Es decir, reprocesan información de primera mano56 
La fuente será la información de accidentes de trabajo que ocurrieron en el año 2018 
que provea la empresa donde se realizara la simulación del programa.  
 
3.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la consecución del objetivo planteado, se utilizara la herramienta informática Excel 
y a partir de ella se diseñara un método para la obtención aproximado de costos reales 
de los accidentes de trabajo en las empresas. 
 
Se introducirán las variables que se describen a continuación, y a partir de ellas se 
espera obtener el resultado esperado. 
 
3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla 2. Operacionalización de variables 
 






Tiempo de existencia de 
una persona desde su 








anatómicas y fisiológicas 
que determina si es 
hombre o mujer 




Función de la cual la 
persona tiene 
responsabilidad dentro de 
la organización 
Cualitativo Ordinal  










Ordinal  >= 1  
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 HERNANDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA, María del Pilar, Metodología de la Investigación, 4ta Ed. México, 





Días perdidos por causa 
de incapacidad producida 
por el accidente de trabajo 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Horas por trabajar 
horas que faltaron para 
culminar su jornada laboral 
Cuantitativa 
continua 




procesos por el 
accidente 
Número de personas que 
pararon sus procesos por 
el accidente (Tener en 
cuenta: Personal directo 
del proceso, personal que 
ayudo en el accidente, 
personal de mandos 
medios y altos, personal 





Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 
salario de las 
personas 
Sumatoria de Salario 
devengado por las 
personas que pararon sus 
procesos por el accidente 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Promedio de 
horas utilizadas 
por el personal 
para atender el 
accidente 
Promedio de horas 
utilizadas por el personal 
para realizar actividades 
generadas por el 
accidente de trabajo 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Tiempo invertido 
en Horas para la 
investigación e 
informe 
Horas necesarias para la 
investigación del accidente 
y realización del informe 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 
salario de equipo 
investigador 
Sumatoria de Salario 
devengado por las 
personas investigaron el 
accidente de trabajo 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 




Costo de reposición de 
materia prima por daños a 




Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 




Costo de reposición de 
máquinas o equipos por 
daños a causa del 
accidente de trabajo 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 




Costo de reposición de 
bienes por daños a causa 
del accidente de trabajo 
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
Sumatoria de 





Costo de reposición 
materia prima, bienes, 
equipos, maquinaria de 
terceros por daños a 











Costo por sanciones por 
impactos ambientales 
normalmente impuestos 









Costo por sanciones por 
incumplimientos en SST 
normalmente impuestos 









Costo por sanciones por 
incumplimientos laborales 
normalmente impuestos 








Costo por sanciones por 
retraso e incumplimiento al 
contrato normalmente 




Ordinal  >= 1  
Costos de los 
materiales 
usados en la 
atención de la 
emergencia 
Costo por los materiales 
utilizados para la 
prestación de primeros 
auxilios   
Cuantitativa 
continua 






Costo del transporte 
pagado por la empresa 
para trasladar el 
accidentado al centro de 
atención   
Cuantitativa 
continua 
Ordinal  >= 1  
 
3.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Se tuvieron en cuenta parámetros que enmarcan la investigación según normativa 
colombiana 
RESOLUCIÓN 843057 
Según el artículo 11 de esta resolución la investigación es sin riesgo, no se hace 
intervención alguna en sujetos, ni se modifican variables, solo se procesa información. 
Enuncia el artículo: 
                                                          
57 MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8430 de 1993. Ministerio de salud. Colombia. 1993 
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Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 
siguientes categorías:  
 
a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que 
no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta  
b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro 
de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o 
sicológicos de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar 
al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de 
excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de 
líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y 
dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos 
removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin 
causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen 
estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volúmen máximo 
de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en 
voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se 
manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, 
amplio márgen terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, 
empleando las indicaciones, dósis y vías de administración establecidas y que no sean 
los medicamentos que se definen en el artículo 55 de esta resolución.  
c. Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las 
probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: 
estudios radiológicos y con microondas, estudios con los medicamentos y modalidades 
que se definen en los títulos III y IV de esta resolución, ensayos con nuevos 
dispositivos, estudios que incluyen procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre 
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mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas 
invasoras o procedimientos mayores, los que empleen métodos aleatorios de 
asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros. 
 
Por lo anterior tampoco se hace necesario el consentimiento informado. 
 
3.8  LIMITACIONES DEL DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La “Calculadora de costos de accidentes de trabajo” dependerá de la veracidad de los 
datos suministrados por la empresa donde se haga la simulación, en ninguna fase de la 
aplicación del método el equipo investigador puede corroborar los costos, días 
perdidos, personal afectado, daños materiales y demás pérdidas ocasionadas por los 
accidentes de trabajo.  
 
 
3.9 DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados se socializaran al finalizar todas las fases, en la empresa en donde se 
haga la simulación del método, de igual manera se socializara a la comunidad 
educativa al momento de sustentar la tesis. 
 













3.10 CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 





















Búsqueda de soporte 
teórico de la investigación 
X X        
Identificación de los 
accidentes de trabajo en 
la empresa periodo 2018 
 X X       
Identificación de las 
variables a ingresar en el 
programa 
   X X     
Diseño de las fórmulas de 
cálculo para el programa 
     X    
Registro de la información 
en el programa 
     X    
Simulación del programa      X X   
Ajustes al programa       X   
Socialización de los 
resultados 
       X X 
 
 
3.11 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 4. Presupuesto 
 
Recurso 
Estimado en pesos 
colombianos 
Papelería 500.000 
Paquete office licencia 50.000 
Transporte 300.000 
imprevistos 500.000 











4.0 MARCO DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
Después de una rigurosa revisión bibliográfica y un análisis a métodos similares se 
logró identificar las variables o criterios más comunes que inciden en los costos de los 
accidentes de trabajo, estos son: 
 
Tabla 5. Criterios para la estimación de costos 
 
N° Criterios Definición 
1 
Costo de tiempo perdido 
trabajador accidentado 
Costo de las horas que dejo de trabajar por causa del 
accidente.  
2 
Costo de tiempo perdido de 
trabajadores que pararon sus 
procesos 
Si hubo personal que paro sus procesos por causa del 
accidente, este valor será la suma de los costos de las 
horas que cada persona perdió. 
3 
Costo de tiempo de paro del 
proceso  
Costo incurrido por la empresa para suplir el paro del 
proceso, normalmente el número de horas que dejo de 
trabajar el accidentado. Este costo se tendrá en cuanta 
si se paró el proceso por causa del accidente. 
4 
Costo de tiempo invertido para 
la investigación del accidente 
Sumatoria de costos de las horas del equipo 
investigador 
5 
Costo de remplazo del 
trabajador accidentado 
Costos de la persona que remplaza al trabajador 
accidentado mientras se encuentra incapacitado, se 
tiene en cuenta si se incurrió en una nueva 
contratación. 
6 
Costo de tiempo empleado  en 
formar el nuevo trabajador 
Costo de un día de formación, se tiene en cuenta el 
costo de las horas formador y el costo las horas del 
trabajador. 
7 Costo de tiempo perdido Sumatoria de costos de 1 a 6 
8 
Costo por daños materiales de 
materia prima 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de materia prima. 
9 
Costo por daños materiales de 
maquinaria 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de maquinaria. 
10 
Costo por daños materiales de 
bienes 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de bienes. 
11 
Costo por daños materiales de 
propiedad de terceros 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de propiedad de terceros 




Costo por sanciones y/o 
penalizaciones 
Costo por sanciones por impactos ambientales + 
Costo por sanciones por incumplimientos en SST + 
Costo por sanciones por incumplimientos laborales 
14 
Costos de los materiales 
usados en la atención de la 
emergencia 
Elementos del botiquín o elementos para la atención 
a emergencias que no se les dará un nuevo uso 
15 
Costo de transporte al centro 
de atención más cercano 
Si el transporte lo paga la empresa 
16 Gastos generales Sumatoria de costos de 13 a 15 
17 COSTO TOTAL Sumatoria de costos 7 + 12 + 16 
 
Para obtener los diferentes costos es necesario conocer previamente algunos criterios 
de cada uno de los accidentes de trabajo, estos criterios son:  
 
Tabla 6. Variables de entrada para la estimación de costos  
 
N° Criterio   Definición  
1 Nombre Nombre del Accidentado 
2 Edad 
Tiempo de existencia de una persona desde su 
nacimiento hasta la actualidad  
3 Sexo  
Conjunto de características biológicas anatómicas y 
fisiológicas que determina si es hombre o mujer 
4 Cargo 
Función de la cual la persona tiene responsabilidad 
dentro de la organización 
5 Salario Salario mensual devengado por el accidentado 
6 Fecha del accidente Fecha del siniestro  
7 Dias de incapacidad 
Días perdidos por causa de incapacidad producida 
por el accidente de trabajo 
8 ¿Cuantas horas faltaron para 
culminar su jornada laboral? 
Número de horas restantes para terminar su jornada 
laboral. 
9 ¿Hubo personal que paro sus 
procesos por el accidente?  
Si o No, Tener en cuenta: Personal directo del 
proceso, personal que ayudo en el accidente, 
personal de mandos medios y altos, personal de 
talento humano, personal de mantenimiento  
(Si la respuesta es “Si” se hacen las preguntas 
9,10,11, si “No” salta a 13) 
10 Número de personas que pararon 
sus procesos por el accidente 
- 
11 
Sumatoria de salario de las 
personas que pararon sus 




12 Promedio de horas utilizadas por el 
personal para atender el accidente 
- 
13 ¿Se paró el proceso que realizaba 
la persona accidentada? 
Si o No, tener en cuenta si alguien cubrió el puesto 
de esa persona 
14 ¿Se investigó el accidente?  
Si o No, ( Si la respuesta es “Si” se hacen las 
preguntas 15, 16,17 si “No” salta a 18) 
15 Clasificación del peligro (lista 
desplegable) 
Los peligros están clasificados según la GTC45:2012 
16 Tiempo invertido en Horas para la 
investigación e informe 
- 
17 Sumatoria de salario de equipo 
investigador 
Suma de todos los salarios de las personas que 
componen el equipo investigador 
18 ¿Se contrató un remplazo para la 
persona accidentada? 
Si o No, tener en cuenta si hubo proceso de 
contratación para ocupar la vacante. 
19 ¿Hubo daños materiales?  
Si o No, ( Si la respuesta es “Si” se hacen las 
preguntas 20, 21, 22,23 si “No” salta a 24) 
20 
Sumatoria de costos por daños 




Sumatoria de costos por daños 




Sumatoria de costos por daños 




Sumatoria de costos por daños 
materiales no asegurados de 
propiedad de terceros 
- 
24 
¿Recibió sanciones por 
consecuencia del accidente de 
trabajo?  
Si o No,  ( Si la respuesta es “Si” se hacen las 
preguntas 25, 26, 27,28 si “No” salta a 29) 
25 Costo por sanciones por impactos 
ambientales 
- 
26 Costo por sanciones por 
incumplimientos en SST 
- 
27 Costo por sanciones por 
incumplimientos laborales 
- 
28 Costo por Penalización por retraso - 
29 ¿Recibió primeros auxilios la 
persona accidentada?  
( Si la respuesta es “Si” se hace la pregunta 30  si 
“No” salta a 31) 
30 Costos de los materiales usados en 
la atención de la emergencia 
Elementos del botiquín o elementos para la atención 
a emergencias que no se les dará un nuevo uso  
31 ¿El trabajador fue trasladado a un 
centro médico?  
( Si la respuesta es “Si” se hace la pregunta 32  si no 
finaliza) 
32 
Costo de transporte al centro de 
atención más cercano 
Si el transporte lo paga la empresa  
 
Estos criterios no solo brindan la información necesaria para estimar los costos de los 
accidentes de trabajo, también permiten hacer un análisis más profundo del 
comportamiento de la accidentalidad. 
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Una vez identificadas las variables de entrada y los criterios más comunes que inciden 
o influyen en los costos de los accidentes de trabajo se procede a registrar la 
información de los accidentes de trabajo suministrada por la empresa en la herramienta 
ofimática para la estimación de costos de accidentes de trabajo “Calculadora de 
costos de accidentes de trabajo” producto de la presente investigación, dejando 
como resultado lo siguiente: 
 
Tabla 7. Distribución de accidentes de trabajo por mes 
 
Mes Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
Enero 6 11,76% 11,76% 
Febrero 4 7,84% 19,61% 
Marzo 8 15,69% 35,29% 
Abril 4 7,84% 43,14% 
Mayo 7 13,73% 56,86% 
Junio 5 9,80% 66,67% 
Julio 3 5,88% 72,55% 
Agosto 1 1,96% 74,51% 
Septiembre 1 1,96% 76,47% 
Octubre 2 3,92% 80,39% 
Noviembre 6 11,76% 92,16% 
Diciembre 4 7,84% 100,00% 
Total  51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 8. Distribución de accidentes de trabajo por grupo etario  
 
Grupo Etario Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
20 - 30 11 21,57% 22% 
31 - 40 24 47,06% 21,57% 
41 - 50 13 25,49% 68,63% 
51 - 60 2 3,92% 94,12% 
61 - 70 1 1,96% 98,04% 
Total  51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 9. Distribución de accidentes de trabajo por Cargo  
 
Cargo Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
Analista de seguridad 1 1,96% 1,96% 
Coordinador Operaciones 3 5,88% 7,84% 
Guarda de seguridad 33 64,71% 72,55% 
Rescatista 1 1,96% 74,51% 
Supervisor 13 25,49% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
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Tabla 10. Distribución de accidentes de trabajo por Salario  
 
Salario Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
 $       868.115,00  33 64,71% 64,71% 
 $    1.200.000,00  13 25,49% 90,20% 
 $    1.300.000,00  1 1,96% 92,16% 
 $    1.800.000,00  1 1,96% 94,12% 
 $    2.400.000,00  3 5,88% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 11. Distribución de dias perdidos por causa de accidentes de trabajo por Mes  
 
Mes Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
Enero 75 11,35% 11,35% 
Febrero 68 10,29% 21,63% 
Marzo 18 2,72% 24,36% 
Abril 7 1,06% 25,42% 
Mayo 20 3,03% 28,44% 
Junio 24 3,63% 32,07% 
Julio 30 4,54% 36,61% 
Agosto 180 27,23% 63,84% 
Septiembre 175 26,48% 90,32% 
Octubre 0 0,00% 90,32% 
Noviembre 28 4,24% 94,55% 
Diciembre 36 5,45% 100,00% 
Total  661 100,00% 100,00% 
 
Tabla 12. Distribución de accidentes de trabajo por paro de procesos de terceros 
 
¿Hubo personal que paro sus 
procesos por el accidente? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Cum. 
SI 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
 
Tabla 13. Distribución de accidentes de trabajo por número de personas que paro sus procesos por 
causa del accidentes de trabajo 
 
Número de personas que 





1 43 84,31% 84,31% 
2 6 11,76% 96,08% 
3 2 3,92% 100,00% 




Tabla 14. Distribución de accidentes de trabajo por paro de proceso de la persona accidentada 
 
¿Se paró el proceso que 





SI 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 15. Distribución de accidentes de trabajo por investigaciones 
 
¿Se investigó el 
accidente? 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Cum. 
SI 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 16. Distribución de accidentes de trabajo por horas invertidas en la investigación 
 
Tiempo invertido en Horas para 
la investigación e informe 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Cum. 
8 40 78,43% 78,43% 
16 11 21,57% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 17. Distribución de accidentes de trabajo por Clasificación del peligro 
 




condiciones de seguridad 
16 31,37% 31,37% 
Locativo-condiciones de 
seguridad 22 43,14% 74,51% 
Mecánico - condición de 
seguridad 
5 9,80% 84,31% 
Mordeduras - biológico 1 1,96% 86,27% 
Publico-condiciones de 
seguridad 
5 9,80% 96,08% 
Vendaval - fenómenos 
naturales 
2 3,92% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
Tabla 18. Distribución de accidentes de trabajo por necesidad de remplazo para la persona accidentada 
 





NO 47 92,16% 92,16% 
SI 4 7,84% 100,00% 





Tabla 19. Distribución de accidentes de trabajo por ocurrencia de daños materiales  
 
¿Hubo daños materiales? Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Cum. 
NO 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
 
Tabla 20. Distribución de accidentes de trabajo por existencia de sanciones  
 
¿Recibió sanciones por 





NO 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
 
Tabla 21. Distribución de accidentes de trabajo por prestación de primeros auxilios  
 





NO 51 100,00% 100,00% 
Total 51 100,00% 100,00% 
 
 
Tabla 22. Distribución de accidentes de trabajo por necesidad de traslado a un centro medico   
 
¿El trabajador fue trasladado a 




SI 51 100,00% 100,00% 





















Enero $    2.180.297,69 14,73% 14,73% 
Febrero $       962.608,63 6,51% 21,24% 
Marzo $    1.135.464,85 7,67% 28,91% 
Abril $       609.806,71 4,12% 33,03% 
Mayo $    1.082.572,42 7,32% 40,35% 
Junio $       897.874,33 6,07% 46,42% 
Julio $       641.135,25 4,33% 50,75% 
Agosto $    3.687.583,33 24,92% 75,67% 
Septiembre $       498.333,33 3,37% 79,04% 
Octubre $       273.333,33 1,85% 80,89% 
Noviembre $    1.561.906,71 10,56% 91,44% 
Diciembre $    1.266.584,02 8,56% 100,00% 
Total  $  14.797.500,60 100,00% 100,00% 
 
 









Enero  $                        -    0,00% 0,00% 
Febrero  $                        -    0,00% 0,00% 
Marzo  $                        -    0,00% 0,00% 
Abril  $                        -    0,00% 0,00% 
Mayo  $                        -    0,00% 0,00% 
Junio  $                        -    0,00% 0,00% 
Julio  $                        -    0,00% 0,00% 
Agosto  $                        -    0,00% 0,00% 
Septiembre  $                        -    0,00% 0,00% 
Octubre  $                        -    0,00% 0,00% 
Noviembre  $                        -    0,00% 0,00% 
Diciembre  $                        -    0,00% 0,00% 
























Enero  $    40.500,00  11,28% 11,28% 
Febrero  $    26.500,00  7,38% 18,66% 
Marzo  $    58.000,00  16,16% 34,82% 
Abril  $    28.000,00  7,80% 42,62% 
Mayo  $    46.000,00  12,81% 55,43% 
Junio  $    40.000,00  11,14% 66,57% 
Julio  $    20.000,00  5,57% 72,14% 
Agosto  $      7.500,00  2,09% 74,23% 
Septiembre  $      8.000,00  2,23% 76,46% 
Octubre  $    12.500,00  3,48% 79,94% 
Noviembre  $    44.000,00  12,26% 92,20% 
Diciembre  $    28.000,00  7,80% 100,00% 
Total   $  359.000,00  100,00% 100,00% 
 
 
Tabla 26. Distribución de Costo Total de AT por Mes 
 
 
Mes COSTO TOTAL Porcentaje 
Porcentaje 
Cum. 
Enero $ 2.220.797,69 14,65% 14,65% 
Febrero $ 989.108,63 6,53% 21,18% 
Marzo $ 1.193.464,85 7,87% 29,05% 
Abril $ 637.806,71 4,21% 33,26% 
Mayo $ 1.128.572,42 7,45% 40,71% 
Junio $ 937.874,33 6,19% 46,89% 
Julio $ 661.135,25 4,36% 51,26% 
Agosto $ 3.695.083,33 24,38% 75,64% 
Septiembre $ 506.333,33 3,34% 78,98% 
Octubre $ 285.833,33 1,89% 80,86% 
Noviembre $ 1.605.906,71 10,60% 91,46% 
Diciembre $ 1.294.584,02 8,54% 100,00% 












Tabla 27. Correlación de Costo de tiempo perdido, Costo por daños materiales, Gastos generales y Costo 
Total de AT por Mes 
 
MES 









$                  2.180.297,69 
98,18% 
$                - 
0,00% 
$         40.500,00 
1,82% 
$    2.220.797,69 
100,00% 
Febrero 
$                     962.608,63 
97,29% 
$                - 
0,00% 
$         26.500,00 
2,71% 
$       989.108,63 
100,00% 
Marzo 
$                  1.135.464,85 
95,10% 
$                - 
0,00% 
$         58.000,00 
4,90% 
$    1.193.464,85 
100,00% 
Abril 
$                     609.806,71 
95,61% 
$                - 
0,00% 
$         28.000,00 
4,39% 
$       637.806,71 
100,00% 
Mayo 
$                  1.082.572,42 
95,92% 
$                - 
0,00% 
$         46.000,00 
4,08% 
$    1.128.572,42 
100,00% 
Junio 
$                     897.874,33 
95,74% 
$                - 
0,00% 
$         40.000,00 
4,26% 
$       937.874,33 
100,00% 
Julio 
$                     641.135,25 
96,97% 
$                - 
0,00% 
$         20.000,00 
3,03% 
$       661.135,25 
100,00% 
Agosto 
$                  3.687.583,33 
99,80% 
$                - 
0,00% 
$           7.500,00 
0,20% 
$    3.695.083,33 
100,00% 
Septiembre 
$                     498.333,33 
98,42% 
$                - 
0,00% 
$           8.000,00 
1,58% 
$       506.333,33 
100,00% 
Octubre 
$                     273.333,33 
95,63% 
$                - 
0,00% 
$         12.500,00 
4,37% 
$       285.833,33 
100,00% 
Noviembre 
$                  1.561.906,71 
97,26% 
$                - 
0,00% 
$         44.000,00 
2,74% 
$    1.605.906,71 
100,00% 
Diciembre 
$                  1.266.584,02 
97,84% 
$                - 
0,00% 
$         28.000,00 
2,16% 
$    1.294.584,02 
100,00% 
Total  
$                14.797.500,60 
97,63% 
$                - 
0,00% 
$       359.000,00 
2,37% 
$  15.156.500,60 
100,00% 
 
Tabla 28. Distribución de Costo Total de AT por Clasificación del Peligro 
 
Clasificación del Peligro 
Suma de COSTO 
TOTAL 
Porcentaje Porcentaje Cum. 
Accidentes de tránsito-
condiciones de seguridad  $    7.692.593,88  50,75% 50,75% 
Locativo-condiciones de seguridad  $    5.129.463,70  33,84% 84,60% 
Mecánico - condición de seguridad  $       820.379,13  5,41% 90,01% 
Mordeduras - biológico  $       147.135,25  0,97% 90,98% 
Publico-condiciones de seguridad  $    1.070.658,15  7,06% 98,05% 
Vendaval - fenómenos naturales  $       296.270,50  1,95% 100,00% 










Costo AT Clasificación del peligro 
2018-11-20 2 $ 139.135 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-18 4 $ 146.635 COP PUBLICO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-13 5 $ 164.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-05 2 $ 161.604 COP MECÁNICO-CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
2018-03-29 3 $ 144.752 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-04-26 0 $ 159.987 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-04-07 3 $ 142.018 COP PUBLICO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-11-18 0 $ 153.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-11-01 5 $ 159.370 COP MECÁNICO-CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
2018-10-15 0 $ 148.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-07-12 30 $ 391.333 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-07-21 0 $ 135.901 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-07-10 0 $ 133.901 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-06-19 1 $ 144.135 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-06-18 3 $ 157.604 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-06-08 3 $ 166.667 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-06-03 17 $ 325.802 COP PUBLICO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-06-03 0 $ 143.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-12-30 0 $ 136.901 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-12-22 3 $ 162.604 COP MECÁNICO-CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
2018-12-03 3 $ 153.370 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-12-02 30 $ 841.710 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-11-30 21 $ 869.933 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-11-17 0 $ 141.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-11-11 0 $ 142.135 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-10-15 0 $ 137.167 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-09-07 175 $ 506.333 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-08-23 180 $ 3.695.083 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-04-06 4 $ 147.135 COP MORDEDURAS-BIOLÓGICO 
2018-03-27 0 $ 135.901 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-25 5 $ 192.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-05 0 $ 140.167 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-15 4 $ 143.667 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-05-08 0 $ 179.167 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-04-23 0 $ 188.667 COP MECÁNICO-CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
2018-03-09 3 $ 165.838 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-03-28 0 $ 148.135 COP VENDAVAL-FENÓMENOS NATURALES 
2018-03-20 5 $ 166.667 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-03-21 3 $ 136.901 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-03-17 3 $ 148.135 COP MECÁNICO-CONDICIÓN DE SEGURIDAD 
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2018-03-04 1 $ 147.135 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-02-26 60 $ 346.833 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-02-08 7 $ 323.302 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-02-07 0 $ 148.135 COP VENDAVAL-FENÓMENOS NATURALES 
2018-02-03 1 $ 170.838 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-01-27 53 $ 1.121.820 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-01-27 2 $ 147.135 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-01-25 10 $ 339.271 COP ACCIDENTES DE TRANSITO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-01-30 1 $ 156.370 COP LOCATIVO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 
2018-01-25 7 $ 319.802 COP PUBLICO-CONDICIONES DE SEGURIDAD 






















4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El objetivo general del presente estudio estuvo orientado a diseñar una herramienta 
ofimática que permita estimar los costos generados por accidentes de trabajo, para eso 
se hizo necesario abordar la investigación con una metodología de tres fases: Diseño, 
Implementación y Ajuste. 
 
La primera fase: Diseño, incluye revisión de literatura donde se presenten métodos 
similares al que se pretende diseñar y determinar las variables a introducir en el 
programa, esta se desarrolla de la siguiente manera: 
 
En los estudios revisados sobre la temática objetivo de la presente investigación es 
común observar agrupaciones de costos en criterios como: Tiempo perdido del personal 
del proceso y afectado por el accidente, costos materiales, gastos generales; o costos 
directos e indirectos; o costos asegurados y no asegurados; o costos del incidente, 
costos de investigación, costos de daños, costos de reemplazo, costos de 
productividad; o costos del incidente, costos de investigación, costos de 
daños/reemplazo, costos de recuperación, compensación y sanciones. El método 
resultante de la presente investigación agrupa los costos en: Costo de tiempo perdido, 
Costo por daños materiales y Gastos generales. 
 
Durante el proceso de revisión de los métodos se omitieron algunas variables de costo 
de los accidentes de trabajo que tienen relación con costos para la sociedad y para el 
trabajador y sus familias, ya que no hacen parte del objeto de estudio del presente 
trabajo. De igual forma, no se incluyen algunas variables pertenecientes a costos 
asegurados o directos de los accidentes de trabajo, ya que la intención es cuantificar 
tanto los costos indirectos como los no asegurados, de los accidentes de trabajo. 
 
Como se mencionó anteriormente, el criterio para establecer las variables que influyen 
en los costos de los accidentes fue: solo ingresan las variables relacionadas con 
accidentes de trabajo que sean cuantificables por la empresa y cuyo costo sea asumido 
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por la misma; es decir, no se incluyen variables que, o se encuentren aseguradas, o 
que por obligación legal se deban asegurar o transferir a una compañía de seguros.  
 
A continuación se describen las variables que se establecieron en el Método de 
estimación de costos generados por los accidentes de trabajo (Calculadora de costos 
de accidentes de trabajo): 
 
Tabla 30. Variables de la Calculadora de Costos de Accidente de Trabajo 
 
Grupo de Costo Criterios 
Costo de tiempo 
perdido 
Costo de tiempo perdido trabajador accidentado 
Costo de tiempo perdido de trabajadores que pararon sus procesos 
Costo de tiempo de paro del proceso  
Costo de tiempo invertido para la investigación del accidente 
Costo de remplazo del trabajador accidentado 
Costo de tiempo empleado  en formar el nuevo trabajador 
Costo por daños 
materiales 
Costo por daños materiales de materia prima 
Costo por daños materiales de maquinaria 
Costo por daños materiales de bienes 
Costo por daños materiales de propiedad de terceros 
Gastos generales 
Costo por sanciones y/o penalizaciones 
Costos de los materiales usados en la atención de la emergencia 
Costo de transporte al centro de atención más cercano 
 
 
La segunda fase: Implementación correspondió a organizar la información suministrada 
por la empresa conforme a las variables, aplicación de fórmulas al programa y realizar 
simulación del programa “Calculadora de Costos de Accidente de Trabajo” con ejemplo 
real en empresa seleccionada. 
 
El producto de esa simulación esta descrito en el apartado anterior “4.1 DESCRIPCIÓN 
DE RESULTADOS”, estos resultados pueden ser tomados como materia prima de 
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futura decisiones frente a la intervención de la accidentalidad, la herramienta brinda 
entre otros datos los siguientes:  
 
- Distribución de accidentes de trabajo por mes, información relevante para observar el 
comportamiento de los AT en el año, en la empresa donde se corrió el programa el 
número de accidentes en el año fue de 51, en el primer trimestre hubo 18 AT, en el 
segundo trimestre 16 AT, en el tercer trimestre 5 AT, una baja considerable la cual 
permite preguntarse ¿Qué gestión se hizo en ese trimestre?, y el cuarto trimestre 12 AT 
un alza importante nuevamente. 
 
- Distribución de accidentes de trabajo por grupo etario, donde se evidencia que el 
grupo que más accidentes tuvo fue el grupo etario de 31-40 años, con un total de 24 
accidentes de trabajo, un 47,06% de los accidentes siguiendo el grupo de 41-50 años 
con 13 AT (25,49%), grupo de 20-30 con 11 AT (21,57%), grupo 51-60 años con 2 AT 
(3,92%) y por último el grupo de 61-70 años con 1 AT (1,96). 
 
- Distribución de dias perdidos por causa de AT por Mes, este dato es relevante para 
determinar la severidad de los accidentes, los meses con mayor número de dias 
perdidos fueron: Agosto y Septiembre concentrado en los dos meses el 53,71% de los 
dias perdidos. 
 
- Distribución de accidentes de trabajo por Clasificación del peligro, los peligros que 
más ocasionan accidentes en la empresa objeto de estudio fueron: Locativo (caídas a 
mismo o diferente nivel) con 22 AT (43,14%) y Transito con 16 AT (31,37%), 
información relevante para priorizar las actividades de intervención del riesgo. 
 
- Distribución de Costo Total de AT por Mes, dato que permite ubicar los meses donde 
la empresa incurrió en más costos por los AT ocurridos, además de dar el total de 
costos por AT. El costo total de AT de la empresa objeto de estudio fue de 
$15.156.500,60 donde ellos con su método actual el cual solo tiene en cuenta el primer 
día de AT más la carga de prestaciones sociales en caso de necesitar remplazo el 
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accidentado tenían calculado solo $ 3.638.201,03; solo 24% del costo calculado con la 
herramienta propuesta por este estudio. 
 
- Distribución de Costo Total de AT por Clasificación del Peligro, esta información 
permite conocer qué tipo de accidente es más costoso y así poder centrar los esfuerzos 
en el tratamiento de este, el resultado obtenido fue: Los accidentes de tránsito lideran la 
lista con un total de $ 7.692.593,88 (50,75% del costo), en segundo lugar las caídas a 
diferente y mismo nivel con $ 5.129.463,70 (33,84% del costo) y tercer lugar el riesgo 
publico $ 1.070.658,15 (7,06% del costo), esta información es coherente con el 
comportamiento de la accidentalidad la cual arroja que la severidad está dada por los 
accidentes de tránsito y la frecuencia la está subiendo los accidentes de caídas. 
 
Estos y otros análisis se pueden hacer del resultado de “La calculadora de costos de 
accidente de trabajo”. 
 
La tercera y última fase: Ajuste, busca la verificación de los resultados conforme al 
objetivo planteado, realizar ajustes al programa y mostrar resultados finales. 
 
Después de realizar ajustes a las formulas y al programa, la herramienta fue capaz de 
mostrar los resultados conforme al objetivo planteado, los resultados de “La calculadora 
de costos de accidente de trabajo” además de mostrar las pérdidas económicas por 
accidentes de trabajo, ayudan a priorizar la gestión de los riesgos, a diseñar programas 
de intervención, planes de trabajo, a crear propuestas basadas no solo en eficacia sino 
en eficiencia de los recursos y por supuesto a generar informes gerenciales del estado 









4.3  CONCLUSIONES 
 
El objetivo general del presente estudio estuvo orientado a diseñar una herramienta 
ofimática que permita estimar los costos generados por accidentes de trabajo, el 
estudio permitió identificar estudios similares que mencionan variables de costo de 
accidentes de trabajo. De este estudio se identificaron 13 criterios de costos agrupados 
en 3 categorías para obtener un Costo Total. 
 
El método resultante de la presente investigación agrupa los costos en: Costo de 
tiempo perdido, Costo por daños materiales y Gastos generales, resultado que da 
evidencia la consecución del primer objetivo específico: Identificar las variables que 
influyen en los costos de los accidentes según métodos similares. 
 
El primer grupo “Costo de tiempo perdido” posee las variables: Costo de tiempo perdido 
trabajador accidentado, Costo de tiempo perdido de trabajadores que pararon sus 
procesos, Costo de tiempo de paro del proceso, Costo de tiempo invertido para la 
investigación del accidente, Costo de remplazo del trabajador accidentado y Costo de 
tiempo empleado en formar el nuevo trabajador. 
 
El segundo grupo “Costo por daños materiales” contiene las variables: Costo por daños 
materiales de materia prima, Costo por daños materiales de maquinaria, Costo por 
daños materiales de bienes y  Costo por daños materiales de propiedad de terceros. 
 
El tercer grupo “Gastos generales” posee las variables: Costo por sanciones y/o 
penalizaciones, Costos de los materiales usados en la atención de la emergencia, 
Costo de transporte al centro de atención más cercano 
 
La suma de los grupos es el total del costo del accidente de trabajo. 
 
Otro de los objetivos específicos se refiere a diseñar las fórmulas de cálculo para el 
programa de estimación de costos, cada variable o costo tiene su fórmula las cuales 
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dependen de las variables de entradas, estas variables de entrada son 32, el 
tratamiento de estas no solo permiten identificar los costos de los accidentes de trabajo 
sino realizar un análisis más profundo de la accidentalidad de la empresa objeto de 
estudio. La herramienta resultante de este proyecto permite conocer entre otros datos:  
 
Distribución de accidentes de trabajo por mes, Accidentes de trabajo por grupo etario, 
Accidentes de trabajo por cargo, Dias perdidos por causa de AT, Horas invertidas en la 
investigación de los AT, Accidentes de trabajo por clasificación del peligro, Necesidad 
de remplazo para la persona accidentada, Ocurrencia de daños materiales, Existencia 
de sanciones, Prestación de primeros auxilios, Necesidad de traslado a un centro 
médico, distribución de costos de tiempo perdido por AT por Mes, Costo por daños 
materiales por AT por mes, Distribución de gastos generales de AT por mes, Costo total 
de AT, Correlación de costo de tiempo perdido, costo por daños materiales, gastos 
generales, costo Total de AT por Mes, Distribución de costo total de AT por clasificación 
del peligro etc.  
 
Otro de los objetivos específicos de la presente investigación fue Identificar los 
accidentes de trabajo presentados durante el año 2018, para el logro de este objetivo 
fue de suma importancia los registros suministrados por la empresa objeto de estudio, 
una vez identificados los accidentes de trabajo se procede a registrar los datos en la 
herramienta de cálculo, último de los objetivos específicos. 
 
La simulación realizada en la “Calculadora de costos de AT” permitió conocer datos 
como: 
 
- El Número de accidentes en el año fue de 51, en el primer trimestre hubo 18 AT, en el 
segundo trimestre 16 AT, en el tercer trimestre 5 AT y el cuarto trimestre 12 AT. 
 
- El grupo etario de 31-40 años tuvo un total de 24 accidentes de trabajo (47,06%), el 
grupo de 41-50 años 13 AT (25,49%), el grupo de 20-30 11 AT (21,57%), el grupo 51-
60 años 2 AT (3,92%) y por último el grupo de 61-70 años con 1 AT (1,96). 
 
- La distribución de dias perdidos por causa de AT por Mes, los meses con mayor 
número de dias perdidos fueron: Agosto y Septiembre concentrado en los dos meses el 




- Los peligros que más ocasionan accidentes en la empresa objeto de estudio fueron: 
Locativo (caídas a mismo o diferente nivel) con 22 AT (43,14%) y Transito con 16 AT 
(31,37%). 
 
- El costo total de AT de la empresa objeto de estudio fue de $15.136.500,60. 
 
- Los accidentes de tránsito costaron un total de $ 7.692.593,88 (50,75% del costo), las 
caídas a diferente y mismo nivel con $ 5.129.463,70 (33,84% del costo) y el riesgo 
publico $ 1.070.658,15 (7,06% del costo). 
 
Con base a tales datos, se permite decir que los resultados de “La calculadora de 
costos de accidente de trabajo” además de mostrar las pérdidas económicas por 
accidentes de trabajo, ayudaran a priorizar la gestión de los riesgos, a diseñar 
programas de intervención, planes de trabajo, a crear propuestas basadas no solo en 
eficacia sino en eficiencia de los recursos y por supuesto a generar informes 
gerenciales del estado de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  
 
Podemos concluir que los resultados obtenidos permiten responder las inquietudes que 














4.4  RECOMENDACIONES 
 
Como todo trabajo de investigación, el presente se caracteriza por ciertas fortalezas y 
debilidades. La fortaleza se centra en la cantidad de datos para análisis resultantes del 
uso de la herramienta, los cuales son materia prima para tomar decisiones oportunas o 
eficaces, Como debilidad la “Calculadora de costos de accidentes de trabajo” depende 
de la veracidad de los datos suministrados por la empresa donde se haga la simulación, 
en ninguna fase de la aplicación del método el equipo investigador puede corroborar los 
costos, días perdidos, personal afectado, daños materiales y demás pérdidas 
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Anexo 1 Instructivo de estimación de costos generados por accidentes de trabajo 
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Brindar información para comprender los conceptos y poner en funcionamiento la herramienta 




La estimación de costos generados por los accidentes de trabajo teniendo en cuenta la 
incidencia de los factores identificados en el estudio “Diseño de un método de estimación 
de costos generados por los accidentes de trabajo”1. 
 
3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 
- Proyecto de Grado “Diseño de un método de estimación de costos generados por los 




GTC 45:2012: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional. 
 
Accidente de trabajo (AT)2: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.  
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo.  
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el 
transporte lo suministre el empleador. 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la 
función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de 
actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de 
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. 
 
                                                          
1 Bolaño, John. Diseño de un método de estimación de costos generados por los accidentes de trabajo. Barranquilla: Universidad Libre Seccional 
Barranquilla. Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2019 
2 CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 1562 de 2012. Ministerio de Trabajo. Colombia, 2012 
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Cada persona que desee utilizar la herramienta tendrá un usuario y una contraseña, esta no 





5.2 Nuevo registro y Consulta 
  
5.2.1 Nuevo registro  
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“Nueva Gestión” despliega todas las variables y criterios de entrada que necesita la 





Aquí se detalla cada criterio: 
 
N° Criterio   Definición  
1 Nombre Nombre del Accidentado 
2 Edad Tiempo de existencia de una persona desde su 
nacimiento hasta la actualidad ; Grupos Etarios 18 – 20; 
21 – 30;    31 – 40; 41 – 50; 51 – 60; 61 – 70 
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3 Sexo  Conjunto de características biológicas anatómicas y 
fisiológicas que determina si es hombre o mujer 
4 Cargo Función de la cual la persona tiene responsabilidad 
dentro de la organización 
5 Salario Salario mensual devengado por el accidentado 
6 Fecha del accidente Fecha del siniestro  
7 Dias de incapacidad Días perdidos por causa de incapacidad producida por el 
accidente de trabajo 
8 ¿Cuantas horas faltaron 
para culminar su jornada 
laboral? 
Número de horas restantes para terminar su jornada 
laboral. 
9 ¿Hubo personal que paro 
sus procesos por el 
accidente?  
Si o No, Tener en cuenta: Personal directo del proceso, 
personal que ayudo en el accidente, personal de 
mandos medios y altos, personal de talento humano, 
personal de mantenimiento  
(Si la respuesta es “Si” se hacen las preguntas 9,10,11, 
si “No” salta a 13) 
10 Número de personas que 
pararon sus procesos por 
el accidente 
- 
11 Sumatoria de salario de las 
personas que pararon sus 
procesos por el accidente 
- 
12 Promedio de horas 
utilizadas por el personal 
para atender el accidente 
- 
13 ¿Se paró el proceso que 
realizaba la persona 
accidentada? 
Si o No, tener en cuenta si alguien cubrió el puesto de 
esa persona 
14 ¿Se investigó el 
accidente?  
Si o No, ( Si la respuesta es “Si” se hacen las preguntas 
15, 16,17 si “No” salta a 18) 
15 Clasificación del peligro 
(lista desplegable) 
Los peligros están clasificados según la GTC45:2012 
16 Tiempo invertido en Horas 
para la investigación e 
informe 
- 
17 Sumatoria de salario de 
equipo investigador 
Suma de todos los salarios de las personas que 
componen el equipo investigador 
18 ¿Se contrató un remplazo 
para la persona 
accidentada? 
Si o No, tener en cuenta si hubo proceso de contratación 
para ocupar la vacante. 
19 ¿Hubo daños materiales?  Si o No, ( Si la respuesta es “Si” se hacen las preguntas 
20, 21, 22,23 si “No” salta a 24) 
20 Sumatoria de costos por 
daños materiales no 
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21 Sumatoria de costos por 
daños materiales no 
asegurados de maquinaria. 
- 
22 Sumatoria de costos por 
daños materiales no 
asegurados de bienes. 
- 
23 Sumatoria de costos por 
daños materiales no 
asegurados de propiedad 
de terceros 
- 
24 ¿Recibió sanciones por 
consecuencia del 
accidente de trabajo?  
Si o No,  ( Si la respuesta es “Si” se hacen las preguntas 
25, 26, 27,28 si “No” salta a 29) 
25 Costo por sanciones por 
impactos ambientales 
- 
26 Costo por sanciones por 
incumplimientos en SST 
- 
27 Costo por sanciones por 
incumplimientos laborales 
- 
28 Costo por Penalización por 
retraso 
- 
29 ¿Recibió primeros auxilios 
la persona accidentada?  
( Si la respuesta es “Si” se hace la pregunta 30  si “No” 
salta a 31) 
30 Costos de los materiales 
usados en la atención de la 
emergencia 
Elementos del botiquín o elementos para la atención a 
emergencias que no se les dará un nuevo uso  
31 ¿El trabajador fue 
trasladado a un centro 
médico?  
( Si la respuesta es “Si” se hace la pregunta 32  si no 
finaliza) 
32 Costo de transporte al 
centro de atención más 
cercano 
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Cuando se tiene datos registrados previamente esta opción estará habilitada, en esta opción 
encontrara: Graficas del comportamiento de la accidentalidad, Listado de todos los registros 






5.2.2.1 Graficas del comportamiento de la accidentalidad: 
 
1ra Grafica: Número de accidentes x Mes 
2da Grafica: Número de dias perdidos por Accidentes de trabajo x mes 
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Opción si desea descargar en Excel o PDF un informe del total de AT con las tres gráficas y el 
listado de accidentes de trabajo, dicho listado tendrá el Número de registro, Nombre del 
Accidentado, Fecha de accidente, Dias perdidos, Clasificación del peligro, Costo de tiempo 
perdido, Costo por daños materiales, Gastos generales, Costo total por cada AT y Sumatoria 
















5.2.2.3 Listado de todos los registros previos: 
 
El listado tiene el número de registros, Nombre del Accidentado, Fecha de accidente, Dias 
perdidos, Costo del Accidente de Trabajo, Clasificación del peligro; con la opción de “Ver más” 
(ver 5.2.2.3.1) o eliminar. 
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En esta opción tendrá información del accidentado (Nombre, edad, sexo, cargo, fecha del 
accidente y dias de incapacidad, tendrá la opción de descargar en Excel o PDF y también 
visualizara la descripción de los costos que inciden en el Costo Total del AT, estos costos son 
los siguientes: 
 
N° Criterios Definición 
1 Costo de tiempo perdido 
trabajador accidentado 
Costo de las horas que dejo de trabajar por causa del 
accidente.  
=((Salario del accidentado/30)/8)*Horas que dejo de 
trabajar 
2 Costo de tiempo perdido de 
trabajadores que pararon sus 
procesos 
Si hubo personal que paro sus procesos por causa del 
accidente, este valor será la suma de los costos de 
las horas que cada persona perdió. 
=((Sumatoria de salarios/30)/8)*Promedio de horas 
perdidas por los trabajadores) 
3 Costo de tiempo de paro del 
proceso  
Costo incurrido por la empresa para suplir el paro del 
proceso, normalmente el número de horas que dejo 
de trabajar el accidentado. Este costo se tendrá en 
cuanta si se paró el proceso por causa del accidente 
=((Salario del accidentado/30)/8)*Horas que dejo de 
trabajar 
4 Costo de tiempo invertido para 
la investigación del accidente 
Sumatoria de costos de las horas del equipo 
investigador 
=((Sumatorias de salarios de integrantes del equipo 
investigador/30)/8)*horas invertidas en la 
investigación 
5 Costo de remplazo del 
trabajador accidentado 
Costos de la persona que remplaza al trabajador 
accidentado mientras se encuentra incapacitado, se 
tiene en cuenta si se incurrió en una nueva 
contratación 
=Valor EMO + (Salario del accidentado* Carga 
prestacional prom 44% )*(Dias de incapacidad/30) 
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6 Costo de tiempo empleado  en 
formar el nuevo trabajador 
Costo de un día de formación, se tiene en cuenta el 
costo del día del formador y el costo de un día de 
trabajador. 
=(Salario del Accidentado/30)+50000 
7 Costo de tiempo perdido Sumatoria de costos de 1 a 6 
8 Costo por daños materiales de 
materia prima 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de materia prima. 
9 Costo por daños materiales de 
maquinaria 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de maquinaria. 
10 Costo por daños materiales de 
bienes 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de bienes. 
11 Costo por daños materiales de 
propiedad de terceros 
Sumatoria de costos por daños materiales no 
asegurados de propiedad de terceros 
12 Costo por daños materiales Sumatoria de costos de 8 a 11 
13 Costo por sanciones y/o 
penalizaciones 
Costo por sanciones por impactos ambientales + 
Costo por sanciones por incumplimientos en SST + 
Costo por sanciones por incumplimientos laborales 
14 Costos de los materiales 
usados en la atención de la 
emergencia 
Elementos del botiquín o elementos para la atención 
a emergencias que no se les dará un nuevo uso 
15 Costo de transporte al centro 
de atención más cercano 
Si el transporte lo paga la empresa 
16 Gastos generales Sumatoria de costos de 13 a 15 
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COMITÉ DE ETICA INSTITUCIONAL 
Universidad Libre Seccional Barraquilla 
E. S. D. 
 
 
CC: Comité Científico CIFACS 
       Coordinación de la Maestría en SST 
 




Hemos leído con atención el proyecto titulado: DISEÑO DE UN METODO DE 
ESTIMACIÓN DE COSTOS GENERADOS POR LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO, al cual fuimos asignados como Director de contenido y Co-director a 
nivel metodológico respectivamente, y en función de ello comunicamos que el 
estudiante John Bolaño Fandiño ha realizado todos los ajustes solicitados por el 
comité científico con el propósito de dar cumplimiento al proceso de investigación 
en los tiempos señalados por el programa de Maestría. Por tanto, damos nuestro 
aval para que el trabajo sea revisado por el comité de ética institucional. 
 








KAROL CERVANTES DE LA TORRE  YEIS MIGUEL BORRE ORTIZ 
Director de Contenido    Asesor Metodológico. 
 
 
Barranquilla 22 de Julio 2019 
 
RESOLUCION DE APROBACION AVAL No 0 4 3  
 
PARA: DRA WENDY ROSALES RADA - DIRECTORA CIUL  
DRA. CRISTINA MARSIGLIA COORDINADORA MAESTRIA SST 
 
 






Por medio de la presente les informamos que después de recibir su solicitud, fué sometido a 
consideración de los miembros del Comité de Etica, para su estudio y aprobación,  el proyecto de 
investigación  DISEÑO DE UN METODO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS GENERADOS POR 
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO para obtener el grado de MAESTRIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO por el maestrante JOHN BOLAÑO FANDIÑO. 
 
El Comité de ética de investigaciones de la Seccional Barranquilla decide APROBAR Y 
DAR SU AVAL al proyecto  mencionado, por poseer los elementos metodológicos y éticos 
necesarios y suficientes  para su realización.  
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